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P e d r o  ^ é m e »
SIRSCTC^
Cinioru
H V S C B l C t Ó É
Málaga: un mes 1*50 peseta 
JF̂ ovincias: 5 pesetas trimestre
Número suelto: 5 céntimos
RBDACCIÓN, ADMINISTRAaÓW ? TALOTS» 
MÁRTIRES, 10 Y Í2
TELÉFO NO  NÜMEROiSO:
m  SB DEVXTELVEN LOS ORIGINALES 
A S ^ O  I X .  N Ú M E M O  S . 8 Í S
n i A . R I O  U B 1 . I C A . n o
m M L A C A
Vievti€8 15  do &útMhre 1 9 ÍÉ
Jllaineiiai d e  Oolóng 18.— Teléfenog 809
Representattíe de los automóviles « S T A R » , económicos, silenciosos y fuertes, -"Síocks de Neumáílcos C o n t i n e í i í a l  y DunIopí,"'Re" 
preseníante de los Neumáticos P A L M E R .—Reparaciones y Vulcanización.
£a F iM  i i l i p t l i
La Fábrica da Mosálco hidráulicos más antigua
da AEdaiasía y de ^ y o r  exportaeSón 
-« D E =
}s$l IMslp li¡>H£9?a
Baldosas de alto y bajo relieve pera ornauienta- 
clón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra
«ríifidal y granito, 
iiieííiSe recom nda al püblico no confunda mfs arti* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuaies distan mucho 
en belleza, celidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica; Puerto. 2.“-MALAGA.
T A S  B E L -  B í h
creencia estamos nosotros, es que la ocu­
rrencia de E l Cronista, pudiera servir á la 
fracción conservadora local de hoja de pa­
rra para cubrir las desnudeces de elem en­
tos y  de fuerzas en que se hallan para sa­
caren  Málaga triunfantes de las elecciones 
ni siquiera un par de concejales.
Les vendría de perlas y como pretexto, 
al cual se  pudieran asir como ernáufrago á 
una tabla, la del periódico, al ini­
ciar esa  Idea.
Los conservadores en las últimas etéc- 
ciones generales, no presentaron candida­
tos á diputados á aCortes, por que se con­
sideraron sin medios para coñtrarresíar la 
fuerza de, la Candidatura republicana.
Lo de Portugal
K o tas  cm io sasi.—€ é m o  h a  ce le b ra d o  
e l  P re s id e n te  e l  a n iv e rs a r io ; de la  
K epiaM ica. - ■ Cóm o se d e sc u b rió  e l 
co m p lo t d e  lo s r e a c c io u a r io s . - F a u -  
ta s ia s  1‘id íe u la s .—F acc io so s  d in a m i­
te ro s ,—®1 E jé r c i to  le a l  d í a  ISepil- 
Ibliea,
Én las horas presentes en que todas lás fu­
rias de la reacción internacional se alborotan 
contra la Repúb’íca portuguesa, es. édlficante 
relatar lá ccñatgmoración que dei 5 de detu- 
bre, aniversario de la proclamación de! nueve 
régimen, ha hecho el jefe del Estado de Portu­
gal, don Manuel D’Arríqga. Et día 4 ofreció
eoieralor y las eteÉueí
Ya se está viendo cómo con razonamien­
tos, con la lógica irrebatible d é lo s  núme­
ros, presentando las cosas claras, á fin de 
desvanecer errores, vam os contestando y  
saliendo al paso de quienes se  vienen de­
dicando á la tarea^de combatir la supresión 
del impuesto de Consumos y  tratan del 
asunto desde diferentes puntos de vísta.
A aquellos que barajan cifras á Capricho, 
6 por lo menos, con bastante desconoci­
miento de la exactitud y  del fondo de la 
cuestión, ya Ies hemos expuesto ayer, con 
toda claridad, cuál es  el estado actual de la 
situación económica del Ayuntamiento por 
virtud de lo que recauda por el Arriendo 
de los Consumos, y  los efectos probables 
que en dicha situación económica puede 
producir la sustitución del impuesto, y eilo 
creemos que ha de ser suficiente para des­
vanecer en la opinió.n esa alarma que se  
trata de sembrar cuando se  pinta con tan 
tétricos colores los resultados que, según  
los enem igos de la reform?, ha de produ­
cir ésta en el Ayuntamiento y  en el vecin­
dario. ,
A todo lo que, aun cuando sea erróneo 
ó felto de fundamento, se  exponga en for­
ma comedida y  correcta y  que no suponga 
mala fe ó pruflíS sistemático de contrade­
cir, hemos de contestar, cual lo venimos 
haciendo, por que queremos llevar el con­
vencimiento de la verdad á todas partes y  
deseamos que el público aquilate los razo­
namientos, los argumentos, los datos, las 
consideraciones que cada cual aporte en 
esta controversia en que se  discute, no 
una cosa baladí y  sin importancia, sino un 
problema de suma transcendencia y  de cu­
ya buena y  acertada solución entendemos 
nosotros, firme y  sinceramente, que de­
pende un gran mejoramiento en la vida 
económica de nuestra ciudad.
A lo que no hemos de contestar es á las 
insidias malévolas, á- las afirmaciones gra­
tuitas que revelan mala fe, á eso  que repre­
senta salirse por la vía de Tarifa, por que 
con quienes emplean esos procedimientos, 
es Inútil toda discusión y  no estam os dis­
puestos á perder el tiempo.
A los que de buena fe, por temores más 
o menos justificados, por dudas ó recelos 
que nazcan del incompleto estudio del pro­
blema, ó por que se  hayan dejado llevar 
de opiniones oídas> á esos trataremos de 
convencerlos, para esos serán nuestros tra­
bajos y á ellos les rogamos que lean y  co ­
tejen y contrasten cuanto llevamos escrito, 
especialmente estos últimos días, sobre la 
transformación del impuesto d.e Consumos, 
con lo que han escrito otros colegas; y  lo 
pedimos así, por que nos importa, por que 
nos interesa que el público, la mayoría de 
ms gentes, conozca lo que de una y  otra 
parte se alega y  se  aduce; tal es el con­
vencimiento que tenem os de que la opi­
nión juiciosa é  imparcial ha de darnos la 
razón.
En ías elecciones provinciales fué derro «.
tado el único candidato conservador que se -e j presidente de ia R epilnca/en su domlciílo 
presento, IpafiiSular un banquete intimo á 24 maestros
¿n  las últimas támblért ^üé se  verifica-1 da escuela y á 48 de sus alumnbs más disíln- 
p n p a r a  la renovación del Ayuntamiento i ¡guiáos, ó sea seis maestros por cada uno de 
¿ la  elección sólo por 338 votos en el prlmerilo^ barrios de Usboh.  ̂
distrito del candidato conservador, cuando además de don Manuel
los rspublicanos obtuvieran 1.085 s u f r a lp A "  “f “- 1orine iin 18̂ -flor uOPO m© i»Air821í33j QU,../; S TAQtẐ
^ A c f * U e  voluntad, de estudio y de talento, há con- 
ASI «s que nada de extraño tendría qüe g0ĝ J¿Q agcender^al profesorado oficial, ven­
ante la contienda electoral que se  avecina ciehdo inealcuiables dificultades, 
se agarraran al cal>le que habilidosamente Con esta fiesta quiso e! presidente de la Re- 
ies ha tendido E l Cronista para librarse! pública rendir un homenaje á los edificadores 
de una probable, da una casi segura d e -1 de la patria portuguesa, redimidapor la reyo
ááboneser9íiii(o;.'jiSar(3‘l 3tsirflo„
1 4
que comunican de Verín:
—Pasaron por aquí Honma Crhlsto y Pe' 
separados de fa co'umna da Pal va.
Se quejan de la conducta sospechosa d 
por haber querido atacar á Braganza.
Declinan toda la responsabijídad en Paiva.
Se coiperiían las dessfdóíísá. •
En Veina! entró un grupo numeroso de mo­
nárquicos al mando da Páiva. ^
La guarnición, compuesta de 80 hombres, 
hizo resistencia, rasuitando mnertos un íenien-' 
te y dos sarg^^ntos, y heridos 16 soldados.
monárquicos libertaron á un capitán que (^gfos Hurrtes, 30, Madrid. | Sorprende ver la cantidad de jóvenes que
estaba presó. I2.’‘ E í servido queda establecido desde eL gastan lentes; en las escuelas alemanas cesi el
Cuando los mon frquícoi estaban entregados d íadsla faha . . cincuenta por ciento délos alumnos tienen la
al júbilo por haberse apoderado de dicha pobla- Madrid l ° de Septíembre de 1911. Ei presiden* «ig^g ¿Qué les reserva la vejez?
El Eonisaío Industriaí y Agrícolas-Málaga
Fdhr'iea: Calle. M.m\doz<ob 'S'5»—JDeapaeHof^^AIa'm.eda
® F gáiB ÍcoS a—P o S v e is  &s3a«S9S
Abonos completos para iodos los cultivos
clón, apareció una colusííria repubiieana que los te la A.Bod&dón.—Duque de Éailén. | gj eutomóvll es otro enemigo de la vista
dispersión hacia la frontera española. ¿ f que no h^y QUa ignorar, sino proíegemos aivem-
‘ pre,contra 8U3 estragos con espejuelos, por 
horribles que sean.
No podemos permanecer sordos á los rue­
gos dé los füáníropos qus piden auxilio dé toda 
persona dé buena voluntad para exhortar á las 
madrea y á los maestros qué vigilen los ojos
tos el hijo del marqués da Abíantes. t
Mentira parece que cosa tan preciosa como
rrota.
Los partidos políticos, én toda ocasión, 
con todo motivo, demuestran su prestigio.
Só ó unos SOO iban armados, notándose eniUción repubiiearsa de los días 4 y 5 de Octubre
Ei día 6 ofreció don Manual D’Arriaga otra ^  r-priisradna bp dfHwfp
su arraigo y  su fuersa en la opinión, Iníer-: W re ^ o í^ ^ ^  ron V in t e M e  poblada»
viniendo en las luchas electorales; para re- > ^ o fp L ts  y ^ í o r S  i u T  oVnfri'
huir éstas nunca hay justificación posible, • | a ¿  fe  andan e».prenMa por " q t é r ”n 4 a r o n T ‘co:
c r e ^ . r u l f p r L r d f á  ™“va lucha, tnerpn rechazados.
puso en .
Los fugitivos fueron alcanzados por la ca -, 
baUería repubíicána, oerea ds Mezquita, que le s ' 
dió uUa formidable palMd. < j j  I
Los facciosos huyeron á la desbandada, j 
abandohar.di cuanto Ies impedía correr, in*» 
dusa seis íríueríós y varios heridos, entre és- ^ista, el rey d-!os
j excelencia, se cutas tan ntal. En ios uiíimos
Qpngresos fníerasclonalss de oculistas, la in- 
[ difárendia ds Ls familias á la higiene de los 
Y por último, las noticias recibidas de Oporto ojos ha sido censurada en iodos los tonos, 
confirman que los conspiradores fueron recha- ¡Cuántos ojos perdidos desde la cisaa, cuántas 
zaáos, y que, efectiva.nente, entraron efl í§*, vidas oscurecidas por la ignorancia y la falta 
fritorio purtugués cerca de 1.500 facciosos al de dertáS previsiones sencülasytudlnienta- 
mando de Paiva, teniendo como base principal rías!
una compañía ds dinamiteros, que no llegó á ; El altruista impulso de u ios corezonés gsiie-l « . ,  , del señor Rosado v con
funcionar. = r e o s  hs cínstfw fe en Psrls la Ugs pnra hj, “ a lS  , S e s  Clntori' Pé"
de aquellos que íes son caros.
No ppáía eximirme de cumplir tau grato 
deber."'
Blanche Z d e BaralT
^BSS^8 âa86̂ miĝ tâ BBaiee8saisiiBBjm>3ei!gaeB
Comisión provincial
el áutor de la mejor obra sobre la Revolución 
de Octubre y sus precedentes para uso del 
pueblo y de lás escuelas.
Eétájí Bencinas,y cordiales ponmsmoráciones 
son muy preferibles á ías ceremonias teatrales 
y hueras de la íiKRsrqiiíg.
é.k
y menos en los partidos que se  llaman gu  
bernamentales; así, pues,'si el partido con 
servador local se  retrae en estas elecciones, 
el pretexto, la apariencia, la hoja de parra 
serán ̂  lo que se  le ocurrió decir á E l 
Cronista', pero la causa, la realidad, la 
verdad serán las que ya se  empiezan á co­
mentar y  que nosotros tenemos por exac­
tas: que se  encuentran sin fuerzas, sin ele-
5 tr i^  Reprodaclmoz fe  ín  toPorrfto , f e  VIgo:
Opinión para sacar triunfantes dos o tres , «u¡i páríódico da Oporio ha celebrado una 
concejales en las elecciones de Noviem bre interview con el teniente Leitao, á quien se 
p róxim o,,. “atrÍbuyéeÍd®8cjibrlfnjfíítPdélcomplotmonár-
Ahora la actitud que adopte este  partido qulco de acuella ciudad, 
despejará la incógnita y la incertidumbre^ — Hace diez y siete días-“ d ijo q u e , ba­
que hay en la opinión, con respecto á esa  blando con algunos amigos, ras convenci da 
Idea del retraimiento electoral, que todo el algo pasabá y de qué lóa conspiraaores 
mundo considera como el mayor y  hadan trabajos en el cuerpo á que pertenezco 
grave síntoma de descomposición que p.ue-
den ofrecer los partidos políticos
Comuniqiié raia sospechas á un compañero, 
I al alférez Belí-erá, y los dos, durante catorce 
' noches seguidas, hiclnios con el mayor secre­
to rondas por el cuartel, á ver si encontrába-^ 
m08 vigías.
Al mismo tiempo estaba eñ comunicación 
"con los cabos y soldados que había logrado 
I entrar en la blanca, donde fingí
[conspirar activamente contra la República, 
I y con algunos sargéntos que me informaban 
Ide cuanto los reaccionarlos intentaban hacer
m m é í ^ á r o m m  ^
t^ara dar instrucciones sobre la organiza 
ción de los trabajos electorales en las pró
mas elecciones de concejales, se  convoca á f dentro y fuera del cuartel, 
i.as Juntas municipales del Partido de Unión! De esa modo coimseguí llegar á tener 
Republicana y Comisiones organizadoras j JJ®^^|®jJ®úelpl8n^de^ata£je^y del día y hora
de los distritos en que aquéllas no estén
apoderándose k s  fasrZas republicanas de la 
población. .
Los monárquicos huyeron perseguidos por 
fuerzas de Maníería y , caballería, cayendo 
prisioneros algunos desertores.
Las fuerzas republicanas permanecen cada 
veá más adictasá la Rcpúblici, no habiendo 
ningiín recelo que pueda rUotivar algún movi­
miento Insurrécclanal como esperaban los mó 
nárquicos.
co-
constituidas, á una reunión que se  verifica­
rá el sábado 14 del actual, á las ocho y  me­
dia de la noche, en el Círculo Repubiicaho 
de la calle de Salinas.
Málaga 11 de Octubre de 1911.
EL DIRECTORIO.
¥Ma repafellcaiia
Céiitros electorales de !a conjunción republi­
cano-socialista donde los correligíonarioa que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están Inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Oficinas electorales del tercer distrito, calle 
Torrljos número 12 (Cuchillería) de 1 á 5 por 
la tarde y calle Corabalécientes de 8 á 10 de
en que había de ser efectuado.
—Durante la noche del viernes al sábado, 
¿no es verdad?
—Exactamente, Al principio estaba acorda­
do que ei asalto se realizase entre dos y cua­
tro de la madrugada; pero después, no sé por 
qué causa, eligieron ía hora de! alba, á las cin­
co y media.
De todos estos hechos enteré al jefe de! re­
gimiento, que adoptó las medidas necesarias 
para evitar cualquier sorpresa.
Primeramente, el plan de ¡os conspiradores 
era meter en el cuartel algunos carbonarios 
blancos provistos da bombas y disfrazados de 
soldados; mas luego pensándolo mejor, y tal 
vez porque juzgasen esto demasiado arriesga­
do, desistieron de ponerlo en práctica y con­
vinieron lo siguiente:
El sargento primero Sliveira, que está preso, 
quedaría esa noche fuera del cuartél, y llegado 
e! momento darla un silbido como seña! para 
los soldados y cabos que estaban comprometi-
Centro instructivo de obreros republicanos I úo», los cuales abrirían la puerta que da á la 
del cuarto distrito, calle ds! Huerto del Conde iesHe del Triunfo,
número 20, todas ías noches de 8 á 11.
Oficina electoral de! quinto distrito, calle de 
La Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
á 8  déla  noche.
Centro ínaírucílvo obrero republicano del 
sexto distrito. Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de !a tarde y de 8 á 10 de la noche.
Claro que ésta será en vano pedirla á 
'OS que por sistemática oposición política i Los electores que deseen obtener ejempla 
han combatido siempre y  combaten ahora | res del censo vigente para las próximas ejec- 
la supresión del Impuesto de consum os, y  f io ^ f
5 los que, de un m ido más ó menos d lrec-!‘“'"'‘“ PaPS.'“ nmii y dirigida el
ro é inmediato, tengan su s intereses liga­
dos á los de las Empresas arrendaíarias,y á 
los que, por una ú otra causa. Ies conven- i 
ga la subsistencia de ese  impuesto. A  esos I 
elementos no tenemos que convencerlos de i 
nada; por eso apelamos al juicio y  á la ra-1 
zon de quien puede ponerse por encima de . 
las banderías' políticas y de los intereses 
partlculaies: á la opinión pública.
Va ésta á hablar y  á manifestarse muy 
pronto en los comicios electorales, y  por lo 
que respecta á Málaga y  al pleito que v e ­
nimos sosteniendo con nuestros adversa­
rios, hemos de ver en favor y  de parte de 
quiénes se declara.
presidente de ia Junta Provincial del Censo 
electoral, acompañando cédula personal co­
rriente del solicitante, sia cuyo, requisito «o se­
rán aquéllos Sádliíados.
Precisa, además, que él firmante sea elector 
del respectivo término municipal.
Se ruega á nuestros correligionarios délos 
puíiblos ío tengan asi presente, pues, de otro 
modo, las peticiones dé ejemplares del censo 
no pueden ser atendidas. ''
Yo, que estaba de guardia esa noche, debía 
sufrir los efectos de un narcótico que mi asis­
tente había prometido suministrarme, y al lle­
gar los conjurados me encontrarían adormeci­
do ó tal vez muerto. Entonces llamarían a! 
oficial de prevención, y en el caso de no que­
rer adherirse aVmovimiehío, sería asesinado. 
Los demás oficiales, quienes previamente que­
darían encerrados en sus cuartos, correrían 
Igual suerte si hacían lá menor resistencia.
Los oficiales que no dormían en el cuartel se­
rían llamados uno á uno y recibirían también la 
¿nuerte si no hacian causa común con los asal­
tantes.
Por nuestra parte estábamos resueltos á re­
cibirlos en los calabozos á tiros.
—Pero ese plan falló.
Sí, fracasó; y por eso á última hora los cons
Sección de producción de atiUiénfos r alimen­
tación de ganados.
La transcendental importancia que para el fo­
mento de la ganadería representa cuanto tienda 
á perfeccionar ia producción de piensos y forra­
jes y !a influencia decisiva que en la mejora pe­
cuaria puede significar una abundante, económica 
y racional alimentanión, han motivado el acuerdo 
de crear esta Seceión, que entendemos ha de re­
portar grandes bsnef'dos á nüésíros asociados, 
pues es indiscutible que el principal problema que 
se nos presenta en la producción de ganados con­
siste en pod r. dar á éstos, en todas las fases de 
su existencia, y en relación á las cond'dones de 
clima y de suelo y á los productos que se desean 
obtener, la suntsa de sustancias alimeníicias que 
les sea necesaria, con el menor gasto posible.
Nombrado como técnico de esta Sección una 
persona de reconocida competencia, se contesta­
rán consultas se darán instrucciones y consejos, 
se publicarán hojas divulgadoras y se facilitarán 
toda clase de elementos, tanto para lograr el per­
feccionamiento del cultivo de plantas forrajeras 
de secano ^regadío con aquella variedad que res­
ponde á la de los climas y suelos de todas las re 
gíones dala península, como para conseguir una 
científica alimentación de los ganados
Serán, pues, funciones de esta Sección las si­
guientes:
1.“̂ Contestar á las consultas que se dirijan á 
la Asociación sob'e cuantas dudas puedan ocurrir 
á ios ganaderos respecto al cultivo de plartas 
pratenses y forrsjeras,, henificación y ensilage, 
obtención y preparación de a’imentos, composi­
ción de raciones, equivalencias de productos, di
prevención de la ceguéfaf pero para que m e - j „ «Sotrroitfn Martín Vp’sn-
yimlentodeta!trán8!endenciateñgáélfe8«Ua.“ r̂®f'í̂ ^̂ ^̂ ^̂
do eficaz g! cual sus fundadores aspiran y áéá 
una gran fuerza benéfica para le Humanidad 
es preciso que sus mandatos UegíSán hasta el 
pdbliccfque cada uno d- nosoiros teñgá la 
conciencia ddi díbar impuesto y sepa que nos 
correrponde una parte de responssbliidad en la 
observación da ías reglas formuladas, muy en 
particular CQíi re- pseto á los seres jóvenes que 
estén á nuestro amparo.
Él doctor B'aifil^r ROS informa en los «Anua­
les» que la oftalmía de los recién nacidos es una 
de las causas más frecuentes de la cegu ra y 
de la vista Impeffecía, y debe síenderse con la 
mayor solicitud y cónsíanda,
Viene después la miopía escolar, peligro 
grave parala vista de los niños y que los 
maestros descuidan mucho,por desgracia. Nin­
gún maestro debiera deacotioder el alcance del 
mal ni las precaucionéis Imprescindibles que de-: 
be tomar con e! alumno pa-a evitar ei daño.
Sucede dúé á consecuencia de ta luz iasufi 
dente ó simplemente por rífáíá colocación los 
discípulos indinen la cabeza para escribir, , a! 
punto de Casi tocar el pape! con la nariz. Ésa 
posición vídesa hace que ios órganos jóvenes 
y dúctiles pronto se acostumbren á mirar á 
cortísima distancia, y, una vez adquirido el 
mal hábito, se tíiódifiqué en eu estructura y 
proyecten y tomen la forma ovoide da la mio­
pía definitiva, que conduce á innumerables 
compilcadones y sufrimientos, entre ¡os cua­
les la condena á anteojog perpetuos es ia me­
nos enojosa.
Es preciso, pues, insistir en que ios niños 
adquieran, desda muy temprano, fa costumbre 
de sentarse correctamente para leer y para 
escribir; que conserven siempre la posición 
recta. ' ' ,
Se pueda lastimar profundamente los ojos 
sin darse cuenta de ello en absoluto.
Cuando uno viene á flotar e! daña ya no tie­
ne remedio. Los oculistas no sq cartsafi ds ad­
vertir á sus pscleníes que aunque muchas cu­
ras se efectúan al principio, poco se puede ha­
cer una vez que e! mal ha atacado las membra­
nas profundas de los ojos.
Aíi oünce o f prevention is worth a pouna 
ofeure, dicen ios ingleses y quiero, conformin- 
doms al refrán angio sajón, daros á conocer 
unos sabios cpiisejos, debidos á Mrs. Elía Fiagg 
Ycung.
Habéis de seber que Mrs. Young es la su- 
perintedente de ías escuelas de Chicago. Es la 
primera vez que una nuij r ocupa tan impor­
tante cago en aquella ciudad, y !a gran habili­
dad con que decempeña su cometido está lla­
mando la atención en toda la Prensa noríea-
gestibilídad y efecto útil dejos mismos, etc. merican. Entre otras excelentes innovaciones, 
Facilitar á ¡os Asociados semillas de plan m-h Vnima-2.’
tas forrajeras, de reconocida selección y después 
de probada su facultad germinativa, procurando 
la mayor economía en los precios, á cuyo fin se 
adquirirán en los puntos de producción y se solici­
tarán borrlficacionss sobre los precios de catá­
logo.
Analizar y experimentar los abonos mine­
rales al objeto de recomendar el emplo de aque­
llos que ofrezcan garantía cierta de su riqueza 
ütil.
4. * Aconsejar y facilitar la adquisición de toda 
clase de máquinas y apa alos refererentes al cul­
tivo. recolección, preparac ón y conservación de 
plantas forrajeras y de toda c ase de productos 
alimenticios, procurando obtener bonificaciones 
en los precios.
5. * Publicación frecuente de hojas divulgado­
ras rílativas al cultivo y recolección de plantas 
forrajeras, teniendo en cuenta las diferentes con­
diciones de raed.o.
6. * Publicación periódica de hojas divulgado­
ras enseñando de manera sencilla y práíica las ba­
ses en que se funda la aliméníación racional de 
los animales domésticos, la composición y valor
de Laojarón
Y á propósito de esto no hemos oido co­
mentar ni asegurar si tomó ó no incremen- 
jola idea lanzada por E l Cronista de que 
los monárquicos estudiaran si les conven­
dría ó no abstenerse en las próximas elec­
ciones de concejales.
Creemos que de un modo oficial, ó á lo 
menos con visos de formalidad, no han tra­
tado de ello ni los conservadores ni los li­
berales.
Lo que sí hemos oído asegurar, y  en esa
El agtía s!e la Salud deLsajarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejarcido no hace de un modo 
pleto. ia dlgeÉitión.—Moliría Lerío II>
com
piradores resolvieron reunirse én el Palacio de |  nutritivo de henos, forrages y piensos, su coefl 
Critta!, esconderse en un pabellón donde se al-¡dente de digestibilidad, composición de raciones 
macenan carros, máquinas y herramientas, é in -| para las distintas especies y en relación con las 
tentar de madrugada el asalto del cuartel, de | diversas comarcas, y en general todo cuanto Inte- 
sorpresa por el puente que une el jardín á lapf®
«.«, Eioy García, Pérez de la Cruz y Caffare* 
nO Lombardo, celebró ayer sesión este orga­
nismo, adoptando, después da íeida y aprobada 
el acta da ta seslós anterior, loa slguieniís 
acuerdos:
Aprobsf el Informe sobre recurso de alzad.* 
de don Pedro Gutiérrez Moríaí contra fallo da 
la alsaldia de Aníequera, en juicio por defrau­
dación dal arbitrio de pesas y medidas.
Quedar conforme con el dlciameti sobre la 
instancia del maestro de la Escuela pública de 
párvulos de Ronda, don José González Casas, 
que reclama haberes correspondientes é au­
mento gradual de sueldo,
, Aprobar otro informe proponiendo se recla­
me al Juzgado deja Alameda de esta capital, 
el tesiimonio de! auto que se le tiene reclamado 
para la redíísióo definitiva en el manicomio 
del demente Aníonio CastiliO Alcaide-
Támblén se aprobaron otros Informes análo­
gos con relación á los aíiensdos Victoria Boni' 
lia Sosa, María Quintero García. Encarnación 
Zurana Florido, María Serrano Pachaco, Juan 
Zambrana Bsrtedor, Antonio Olea López, Ra­
fael Belírán Jiménez, Francisco 'Forres Pérez, 
Antonio Trigo Méndez, y Remedios Navas 
Díaz.
Por último se acordó quedar conforme con 
el dictamen sobre ampliación de datos por fa 
Alcaldía de Mijas, referantes al requerimiento 
de inhibición ai Juzgado da Instrucción de Mar- 
bella en causa que instruye contra el recauda- 
dador s^Janta municipal del primero de dichos 
pueblos. -
parte posterior del edificio y por eluioro dei|,„;-,„
mismo lado.
Avisadas las sutoridedes, se estableció el 
cerco, en la forma que su periódico ya ha re­
dactado. Esto es cuanto puedo contarle.»
P u e r t a  S®Í9 í i  if 
Administración de Loterías
g»-»-«3gi»taspKâ « ^
ÍÜiM i  '
. . ___  de la fa­
bricación de azúcar de remolacha, tortas oleagl-fj 
nosas, sustancias turbificadas, etc., [aparezcan á 
la venta y puedan servir útil y econóinlcaraen' e 
pa'a la composición de Jas radones de alimenta­
ción.
8.* Conocimientp y publicación de fas cotiza­
ciones de harinas, piensos, forrajes, henos, resi­
duos industriales y demás productos alimenti­
cios.
Prueba esto las numerosas licencias que sel A virtud de petición de los Asociados ty __ jt qcuandoeJ
Ds Badajoz escriben lo siguiente:
Los oficiales portugueses que vienen con 11 
cencía dicen que la tranquilidad es completa.
conceden é la oficialidad. servicio lo permitía, visitará el Profe-
C h ic a n  de fantasías ridiculas Y de leyen-TonEne^^^^^^^^ 
das los sucesos del Norte, y añaden que desea- deros sobre los ¿uitivos ya esS llS dos ó lo! qtfe 
fían hacer un escarmiento á los revoluciona-1 sean conveniente implantar, siendo de cue ita de 
íios. i lc8 Jnteresadoa el gasto que ocasione la expedí
Otros visjeros que han llegado dan análogas"'
noticias.
Acerca de! movimiento insurreccional en la 
frontera de España, he aquí algunas noticias
ción
10.  ̂ La Asociación ha nombrado profesor téo 
nico del servicio, al ilustrado y competente Perito 
Agrícol^ don Gonzalo Martín González.
11. *" Todas las consultas y pedidos se dirigirán 
al presidente de la Asociación General de Gana-
iniciado un movimiento para la 
protección de los ojos de los alumnos y como 
paso inicial ha ordenado que el aviso siguiente 
sea pegado en cada libró de texto que se use 
en las escuelas municipales.
He aquí la nota:
«Sus ojos tienen más valor para ust-d que 
libro alguno. Su seguridad y su éxito en la 
vida dependen de sus ojos; por lo tanto, cuí 
deles.
Cuando lea mantenga siempre la cabeza 
alta. ^
Tenga su libro á catorce pulgadas de los 
ojos.
Cuíde de que la fuz sea clara y buena.
No lea nunca en una mala luz.
No lea nunca cuando el so! da sobre el libro. 
No lea nunca con la cara hacia la luz.
Que venga la luz por la espalda.
Evite leer libros y periódicos mal Impresos 
y con tipo pequeño.
Descanse los ojos de cuando en cuando le­
vantando la vista del libro.
Lávese los ojos raiñana y noche coa agua 
pura».
Esas son palabras de oro, cuya utilidad prác­
tica puede ser incaículabie.
No es posible exagerar la importancia de 
resguardar ios ojos de las criaturas durante ío-l 
da ciase de fiebres eruptivas, como ei saram- j 
pión, la escarlatiija, etc. Antiguamente seman- 
I tenia al enfermo en una habitación oscura, por 
temor de que la luz lasíimase los ojos atacados, 
La higiene moderna es otra; hoy no excluimos 
del dormitorio e! aire vivificante ni los rayos 
del sol, imcomparable purificador, pero no de­
bemos omitir ds protejer la vista dél paciente 
con criAaíes ahumados ó ozules.
Otra torpeza en que solemos'caer es ei per 
mitír á los jóvenes convalecientes que abusen 
de la lectura. Es, ponderto, un gran consuelo 
y una gran distracción en los días pesados que 
siguen é una enfermedad; pero no hay que ol 
vidar que los ojos participan de la debilidad ge 
neral del sistema, y el esfuerzo de leer en 
esas condiciones puede causar un daño tan con 
siderable que la vista quede lastirnadu por el 
resto déla vida,
Brisas de arfe y de cultura han oreado 
nuestro ambiente en estos días, dando ocasión 
á que los malagueños muestren su entusiasmo 
pOí todo !o grande y elevado, y sus amores 
hacía fiestas espirituales tan intensas y solem­
nes como las dos, inolvidables, con que nos en­
cantara el notable Cuarteto Español.
La misma brillante y nutrida representación 
de nuestra distinguida sociedad que asistiera al 
anterior, concurrió al concierto dado anoche en 
ia FilsTmónica.
El bello sexo, resplandecieníé y sugeationa- 
dor, como siempre, prestaba su concurso de­
corativo, imprimiendo á is solefiinídadJ*! sello 
de su distinción y elegancia.ceracterlsticas.'
Comenzó la audición con ia debida puntué' 
lidad, saludando á lo 5 ejecutantes, al presen­
tarse, con una prolongada salva ds aplauso».
: Constituía !a primera parte el Cuarteto en 
Ré menor, mim., í, de ArrSsga, cuyos cuatro 
tiempos. Allegro, Adagio con espressione, 
Minaeito Allegro y Álíegretto lograron «na 
interpretación delicaí/í jirna, que premió el con­
curso con expresivas manifestaciones de entu­
siasmo y complacefícía.
Integraba la segunda parte una obra póstu- 
ma de Schuberí, Cuarteta en Ré menor, y 
aunque los cuatro tiempos que ló forman. Alie- 
gro, Andante con moto, Scherzo-Allegro 
moho y Presto alcanzaron igual perfecta eje­
cución. pudo notarse la preferencia dsl público 
t\ Schezzo,
En la ú tima paripé se anunciaba Cuarteto 
en Mi bemol mayor op, 12 dé Mfendelsshori, 
modelo de elegancia, de corrección y de ma­
gistral factura,, como todas las obras del ge-  ̂
nial y semi obilteralo israelita berlinés.
Los cuatro tiempos de que consta. Adagio 
non tropo-Allegro non tardante, AUegretio 
(Canzonetta), Andante expresivo y Molto 
Allegro é vivace, son igualmente bellos y lo­
graron la snisma excelente versión, siendo el 
primero de ellos el que más nos agradara.
Ei Cuarteto Español fué aplaudido con ex- 
pontaneidüd, con verdadera fiebre de adora­
ción artíjtica por parte del concurso selecto 
que había ido á recrearse en su trebsjo merití- 
slmo.
Málaga puede estar crguüoBa de haber he­
cho justicia á ios íaientos de tan notables con­
certistas qu '̂ JJíCio ncao^fos en la creen o de 
que después d i  éx ío aicanzado ro pas rá 
macho tiempo sin que tengamos e! guato de 
voiveríos á oír.
i
íp.® ^  i  ífií. ^  ^  ítf: .. .*■
Con el r* 2'=' j  1 xm is^to ü f  ̂ sS x 
Roblei al ( ciuo Mivtuc i
dones rcurai^cL j,cím  l  ̂ s.
ó eróme g, desaparee ír 
meras fricciones,' como Rsíí5EJsf:*c! las nearaíg 
por ser en calmante poderoso psEre ío ^  dase da 
dolores. De vehfa ss fa farnsacía de F. da? kíO, 




SE ASMITEM INTERr^OS Y MEDIÓ-PEN8I0NI8TAS.
Ŝ ^Ŵ ^̂ ¡isssBm!smsasx¡¡si!̂ ê S3Ŝ ieBas&ii6ssm!ŝ
Q á n o v a s  d e l C & s t i l l o  ■ (a n te é / ‘-^ JiJ.a m o s J
iraiiDii m m i  m m m  ü i i ,  b í s  m í e  í eiiíiís,
PIDANSE REGLAME^l'OS A SECRETAfij^^'
‘'ádsspaiicfiltifoiíintfíii,,'
En nuestra época no debiera ya darse el | 
caso da personas que están padeciendo años’ 
enteros sin ninguna necesidad, pues podrían? 
c iraraa sus dolencias, muy aencüfamente, por 
las Pildoras Piük. No pasa día sin que poda-1 
registrar curac ones de enfermos que han I 
srrastrado sus padecimientos por espado del 
do8 años, que experimentaron inútilmente can-1 
lidad de remedios y que por, último se decidie-| 
ron á tomar las Píldoras Pirk curándose en­
tonces en el espacio de unas cuantas semanas.
Vspsm Cms TrssatMnff3
P i s s i l i^ s
B a lié m s
GADIZ el día Qñ de Octubre.
Servido á las Aiiílllaf
s, Báissea
Colegio de San Pedro
I?ÍF© et© F, ©CIII: -E uM ® ®
kríín Seena
Perfectamente iimecesario fué que don Emi­
lio Herrero, vecino de A'coy, Portal Nuevo, I, 
pagara meses y meses padeciendo uaa eiiftr- 
msdad que las Píldoras Pink curan siempie f n 
breves semenss. Todos razonarán de este mo» 
de: que si el señor Herrero (de quien ea !a car­
ta que á continuación insertamos) hubriera to* 
inatío antes las Píldoras Pink, antes tamblérs 
se iisbria curado. He aquí lo que este eeñer 
dice:
«Después de estar sufriendo Isrgo tiempo 
de anemia, debilidad general y dolores de es­
tómago, me ha restablecido muy b'en, toman­
do las Píldoras Pink, me hun restituido la se- 
?ud perfeefa. Lss Pildoras Pirk son un excelen­
te- remedKo que puedo recomendar, por expe­
riencia, á todos los anémicos »
Laa Píldoras Pirk curan coa facilidad y en 
poco tiempo todas las enfermedades que tie- i 
nen por orkigen la pobreza da la sangre ó ía ' 
debnidsd dalos rscrvios. Se hallan da venial 
en ícdaaiss farmacias a! precio de 4 pesetas í"'üÍa 9.1 ní5K.*."rns ína r̂ aina 5
Málaga
BARCELONA el día !8 ds Noviembre.
VALBANERA el dia 12 dc Diciembre.
M a t o s  U f f l i t o s ,  “ S ¡a ‘“el(a Í“
IS Oeíubrs^^—Pusrío Rico, Mayaguas, Poáce, SaníliJgo de Ouba>
bsnayMstsnzto. - ;
3U Octubre.—santo Domisigo, Habana, Guínít-naíno, Santiago dé Cu- 
ba y Gleriuegos. . ,.e.
Í6 Sspíienibre.-Puerto RJeo, .Maysgüĉ z, Pones, SsEtlago.de Cuba, Hâ
,  , . . , baña y CardiiRRs.
y pssa|'?rcs para Cafifírtes y y esrga tea cossocíéijísrío di**
rect para sagúC asbanea, Jueyítas, Puerto Pudre, Gibara, Bañes y Nspe, con trasboríló' en Ts
Haba y pera Quantanamo, Manzanm® y Barseaa con trasbordo'en Saáífagó ^ --------- ........  „„„
 ̂ Prp*ea estos servicios fiiagssificm; vapores de grsQ-marcíia con .eíp&éióWs cártíaras áe í .* v 2 i en la seguridad de ser perfectamente
.s  aU>ia.n«B.!afen(ild08 en calidades y predoo, nos reitera
Consignatario; Viada de F, Lope* Ortlz.—Mueils S3, ‘
Proíesór Merenníi! y Miesíro Superior — — —  Muro Puerta Nueva, 5. Níihga 
Primera engeñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bschiíleraío, Orcüidones ú E-kuelas de niños y 'iSñBs 
PreparBCíoneá es; e' lal'-.--; de Teneduría d« ibre?, Príxtíces niercaptiies, Cálculo?, idiomas, Csrreoí y Carrerns ícpecialqs,-, ,.’,u 
So admiren aiUsnKOE esteraos, interríos y í?>eéÍG“fnterno2.
E»íe :oI :kío está instalado í'n rasgiiffico iccal, siga:; msíodos e3cog?dos para todas í-rs enreñanzaa, es el úalco de .?45!aga prs 
^obtseu; L,dos los íiftoa éxííGscomJeío,; en t‘P<íc8ío8csíudio3i Píclama infoníies y reglameníos. - =meses y f xpo- ic enes y
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PIO ÍX
blico,’ y especialmente de las personas que nos 
han Ijipnrado con su amistad eíi el largo periodo 
de tiempo qqe hemos, permajíectdo en la Cara 
del señor don Francisco Mesó, y de las cuáles 
esperamos una benévola acogida.
Al poner á su disposición el esísbleclmienío, 
le enviamos nuestro respetuoso saludo y ro­
gando áu^ted se sírva favorecernos con sus
-lañía A s tn r ia n a  de M in as
MÉNDEZ NÚÉEZ, S.-M&l&ga.
T a i n t E B ,
para la p reparadós y colocgclén especlsil 
DEL ZINC
es tubos y casiaíones, tejados y azoteas, corniseg;, 
lambas, guardapolvos, repisa?, balaúsírsdss, 
artesonados, escecías. mé ĵsiílas, rematas, 
cresteríss, gtc. ele.
D E P O S I T O S  P A R A  A G U A
=  D - E ' ^
Tuberías, de piorno pata gas y  agua 
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETG.
I Zii m ioüisiiois ■ ■
HiGs sus más atentos seguros servJdorés q. b 
8 m,—José Poyato .—Eulogio Salmerón.
Jp&rtí p r o v e e r  v a e m í te a  
Por el Goberr ador civil ge ha dlápuesío se 
 ̂I publique en el Boletín Oficial^ una real orden 
dei mlRlsíeriü de ia Ctberíiaclón dictando re­
gias parss la isiíerpretacíón dei real decreto de 
tres de Febrero último, que modificaba la Ins­
trucción general de esnidsd en ío referente á 
la provisión de varantes de subdelegados de 
medicina, que natuíshr^ente vaysn produdsn 
dose. .
Esta s u s  PF®SSB^S2@StCI^
ÍB Cííjd, 21 pesetas las seis cajas,
. U n í i r e a l  o r d e n
j I Hoy publicará el ¿?o/e;/í7z Oficial ma úa\ 
0111111®**̂ “” Gobernaclórii, resolviendo varias con­
sultas sobre la ríelección de concejales.
M I c ó le r a
Por !a Inspección general de de sanidad ex- 
tetfor se ha dictado una circular aRsandsndo 
¡a exibíericia de epidemia colérica eii Keaason
AWISHAR-
F  U  R  a  A  B  T
LA
AntonioPurgante re parado por el fEfmacéuíico 
D E P U R A T I V O ,  V E 3 
líSfe A®l»&«rÍ3ia  es el purgfmíe más agradable de cuar.tvs £© conocen, =
puTgsfjte, no produce dolores de vieníre en ab&oÍttío,.y psf4| 
sdíiíinlatrsros ¡iUs á las psrfconss de estómag''- més delicado. i--.' - ^
¿Si A a |.  Ibsí^^insi purgante, pOr fcu scb-?r pg'üd&bíej la Itmsn hasta loS' 
verdadera golcsína. , ■ ■ ■ '\ t¡q
Todo el que se purgve ur a vez con la» AnifefiittS'ij*», la preferirá 
gsníos, íanío per su saber agradable, cuasiío por sus seguros efectos purgativos^ ■
Ls5 personas billccas deban iií.cer uso de S<a AaaisEaag'issa tomando Bua' 
úís.; y d€6ptié-í er¡ días alíGruos, un ísrclo de papel; y a¿í «-e-sultars un verdaderof 3̂  
!í3 =Sj»  AsiíííSaaB-isiS. p.'su'gssiií© 'se vende en íoúss ias tníena* Faí "
25 céntimos e l  s®fe,¿© ■ . , ■ -
Bisiillíi , f t  ■ t  í ̂  
üf§ Ülfli, IfiB 5 IB m mJosé Guztnánj
u t o .  S . — g S á L A S a ^
iffiag3SEgsgaiagaKBaEBgBSSB5̂ K3S!aE3aM̂ i!as»sâ
Mateos, denunctendo que en el cumino del ce-.por insultos y amenazas;.. 
ir.fenterio ^de San Miguel fué agredido por uní A c td é ^
Individuo líama-lo Juan Morón, portero dala  En el Gebierno civil se hanS 
^̂ 2.® “f* habita tíicno aen!.r. sorteo de vocales déla Jt
Morón disparó contía el señor Msury 
tiro, que no hizo blfiRco,
Ai intentar repelar la sgrísión el ceñor Mau-^ 
( (Turquía A dética/y en ins provhldas iíafianssl ^ eníoncís si pastero disparó j
f del censo electoral de
í Cañtts la Real. m
ravil
' fe:i es Boletín Oficial uua relación de las ope-s Del hecho se ha dado cuenta al juzgado ins- 
 ̂r í, esones facültsiívas qua se practicarán ea lo8¡trLcíor del distrito de la Merced,
manté.
í r<.-gi’tro3 Uíineroñ de diferentes piísblo;-- de ÍpJ
prov;ñC2a,
actúa!.
ríuresiía los días dsí 22 al 29 d'3l i .Lu& .& poBidones á  T e lé g r a fo s  I En el negociado co En les cposidcr.es ni Cuerpo de Telégrafos I civil se recibierétf-
|hü'3 sido acri bados en el DriSí;er éiarddo. doni sccidentss del trabsio ?uf
lestS
CALENDARIO Y CULTOl 
OCTUBRB
E í S  V
o Vr
iKüa menguante e l l 4  á fas 11*46 mañana 
fcpl sale 6 13, pérsesé 8*2m
go.
Semana 41.-VIERNES
■dantos de lioy.—San Eduardo.
Santos, i e  mañana.. —-San Caflxío.
JiiSAis© par® hoy
C»,/ a%EE.?s 1 I iOEAS.—Igíe sia de Saníia ■
J ia  —Idem.
m m M  E i l l i
I E|8 LÍf|aSÍiÍ®©?Q:22
I Verdea slCchci GJo 
I tránsito y psra el co.uí-«
I pagado?.
I vfeoa $8cog de 16 f  dn 
l ífílQá 6, Msdsís á 0 
|lo«i6 88 lií- 08.
I Dulces Pedro Ximun *7 o 
I lo e?5 adelenre, Maiaf̂ 'a c 
I Vinagre puro ds ' sr r d ^
I TAMBIEN se ve? t e i  
|üos, y mía báscula 4© a 
j TA..ÍVIB1EN sa vas d « «r 
[ tábfica de harina é a  r  o 
I ̂ staíf-ions® de hlom  \  r  as 
1 Se elqulirstj pisos e 
vistas -si tsar ers ia c al’e r 
tor eléctrica psrs el vi -í 
Bscritorio
eáí '-itu alizudo, ''
R OS dei’sdios? |  ■
-C í^ lfa s  d é  a  
úB V!í_n \ñ. 0P i o ü a s  IáS ¡ d r uTa c 
Urúcv' h u p o r í d - i o r :
É m  \ Q U E f  R i h  K £ M, M AIA -■
Us-i a  c i r c u l a r  
La admkilstrgcfónde coíitdbiícionss 
: Pí’ K\'incia ha dictado una circular conmffiar 
jdGC'.-n nrnita á varios Ayiínísmleníog que no I Garda Pérez.
■ha;i remUicio á, eu debido tiempo fas prepuestasI W í i. € m r lú 3  V i
viadáíes^, ^ renovación de las Jusiias prc- s Ayer per la mañfena fendeó en nuestro piier 
í ' ' „  . i tQ.. procedente de/fi8lÍiUi, el sccrezado Car-
i / i t a  m u l t a  u o s
riSí»* éro|
•a Á 7 pessias, y ‘ 
s lü a 25 peseigái
Nuevo Establecimiento de Tejidos
' =  d e  —
El Gobernador civil ds Córdebís remite «1 ás 1 Después de repcsísrss
I Lágrima Ae- 
■í r jglaríte, \
fíese llffillldl
r'esta provincia para que hags erárcgürsd^dTrsc- 1 'lísbnficadcrss, zarpar. 
! ter de los ferrocarriles andaluces, un oficio nc-1 í á la plaza sfíícana.
- tlfscáíídoíe la impcsición




i 3 psra tíi?.:-? |  blsucos 
i Julí siria ea las i
M A L A G A
Exteirí-o y varísdo surtido de novedades para !a
 ̂ i osici  de la multa de 250
í psaeías, por e! Rcciéeníe producido ñ causa 
I del arrolíamienío de uhs zorriila por un tren 
|.e8pecia¡ en el Kilómetro 64 44 ds la línea fá-
p re ,« .e  temporada. Especialidad, en 8¿»erad,
I M&Jas d e  a p r e c io
_ El Ayuistamiento de Ronda ha remitido al 
Gobierno dvli siete hojas, de
"e hito y da algodón.





.rr..- n  sr
#4- r-i r 
S
S' !r*’ ? » ® de, t S
i&'íf-rí-.iíí, plaeckis desorcaí?s par® Isjg 
:S w® li^ííS S ted o fe  vfí ^
í  í ? i?.
’i
rrn t Iirclñti I  « í e  « «  reputado maestro ccríador. Corte 
r “V  i  £ ? í  m ^ ‘'W ochab!e,y esmerada confección de , , - . -
" ^ i para señoras y cabañeros. .. | p-ñOS que se hín gs expicplár con motivo ée
_Especis|fdai en Pañería da Is más alta noveded. 5 construcción de loo trozos segundo y ts:»!’- 
Vicuñas,, Che. ioís, Me'tór. y Estambres de los' cero de la can'eícra del Bc-eaue á íá E4pdkn 
más gerediíados fabricantes del Reino y de! Ex- di Monte jaque. ■ ^lauu.s
íranjero. f  r ,  -pirs.-̂  la s  a l u m n o s  d e  n t e d i d n a
Per él rectorado de Granada ee ha publica
A^arn^aa 21
6 al Í2, Salvago (hoy Altolagüirre) 6 a! 12 
Frente á «El Candado»
M e  m e U í la
h  bordo dñi vapor carreo Á. Lázaro, fc?gr8- 
Bú ayer ds M.eHlla el capitán ds Lníarstefía dcr. 
Münusl de Líanos,
JLa € a s a  c a p i t u l a r  
fien rerniíiíb á A'laf*f!d lae certificaciones 
de los psiegoe de conáidoaes para la gubastu 
de iás obras de construcción d?. la nueva Casa 
capitular. ■
_ M m -ferm & s ú  € íé r d d ia  ' 
Ea el cofreo general de ia mañana salió
idti
A i i d i e i i d a
Tentativa de robo
En la sala segunda comparecieron ayer Fran- 
C.3CO izquierdo Collado, DJsgo Morejóa Arillo y 
Collado Rojas, acusedos del da 
lito de tentativa de robo, realzado el día 3 de.Oc- 
tubre de 1909, en el pueblo de Benarrabá, los que 
durante la incoación del nroceso cor úncman
UQxmo Carooners y  Sagasta i
Para comprar todos los artícttioís ds t-sRipo.radP«. i 
é ía mi ad ds pracfo. |
Batistas fííkr, céfiros, fantaífás, driles, gedg-Í 
Onasy^sdss, todos estos artícuio» se realizanI 
con 60 “lo de baja por haberle comprado la exis-p 
ísacia ú fábrica d§ las más Importantes de 
Sárcslc-íía,
lO J Ol—Persal chinés 0*40 pessías. Sedas con 
íteas y lisas de 4 pesetas á í ‘00. Tejidos nove
|iiai í â<g5ZBHSg2g&q&̂attHWaprjj^ rrgncisco Torres Ordóñéjr por fó3„ agehtej de la auíclipísíiúísron robando uflafgaayer para Córdoba una nueva expedicidn de I deja calía de TacónA;enfermos de la campíiña.qus £6 liah'&bíín a'ojí ’ do3 en nuestros hospiíalsa.Componían fa expedición 105 enfermos, é
C o n c e ja le á ^ i  
Por el Gebierno cIvH se h$ftí 
bramíentcs de concej;?ies ínterM 
míahío de Júzcar, por incapacldC 
píatsrbs, 6 favor ds ios ssñorgi^ 
¡lácdez Benitez^ dotj Mateo 
d-.Ln Juan Tirado C«rbaUo, de 
Pifia, d-TTi Frsiidsco Bíaijc 
' óptz .Mofalss, d-on juahJl. 
y íicn R des! Ge:riacho' Córí
Lm, agentes ds la aaíorl 
á un individuo Ilsinado 
Tfoyaii.D,' q’!s escandalizó 1 
in--8:Hi y trató ds Egredir cpñjQÍ<5l 
dcríco Lópi-z Oíeío,‘  ̂ '
^4
í un .- i. 5 ^ — , ‘" r 8 t-̂ uau uiiiuFf s u jo luo í 8i d¿ celebrar “I* “>"*Ü%Tín«*- r-.r&Ír> >.. * • , “ - 5 ’í veer seis plazas v¿sc>»nte3 de eíumnos Internos
JP afiou« Wt»r* el & Uv? ¿ &j£uu« RGVR’* f S r J  ̂ v>9. awi «owmc&wo
dad á pesetas 0‘75. Céfiro e<n seda á pesetas I con vine, es un poderoso
i i i  l p ce&  p  el juzgado 
instructor de Qaucin, estuvieron durante once 
m^eg sufriendo prisión preventiva.
^ El representante de la ley solicitó para los pro­
cesados la multa de 150 pesetas, p§ro el jurado 
emitid veredicío de inculpabilidacLy la sección de 
Derecho dictó sentencia sbsoluíofla.
verdadero úisi0-G‘60 y todo por el orden. E§ un que ea prsdog.
SASTRERIA
Ss confeccionan ti'ales de lan-z y da hilo á pr&- 
clost muy sosvenientes.
Granos de oro de 9 á 20 peset^xs biazas úe 20 
metros V lo cíaríl L á p., e? t, 1 50
Señalamientos para hoy 
Sección 1.^
Alameda.-Hurto.—Procesado. Joaquín Beni- 
tez Alcázar.-Letrado, Sr- Nogués.—Procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero.
Alora.-Lesiones. — Procesafio. Anselmo Mi> 
llán.—Letrado, Sr. Hermoso,—rrocurador, Sr. 
Alesa.
G M E M I
Terffif!?aáo el reporto de cuotas d¿ la contri­
bución industsia! para el año da 1812, los sindi­
can y clasificadores del gremio da abacerías, parala Asundón y \  aC> 
Citan a sus ggreiníadog para el domingo 15 á i bordo en Montevideo vt?r«P
L fes^^®  W®P©I*^S 
Salidas fíjSB del puerto de
vaocr frasatíá;
F m*Skíí©^
saldrá de este puerto el 20 i . ____
t’Siido pasaderos de primera y segundi cí i » s 
carga pera Río ds Jaaelro, A^ontevidoo  ̂B es 
Aires y con conocimiento directo para a- - n» 
g«a, FíorioaapoHSi Río 3rr < ''cíSul fu o  = 






Iu3 tres de ¡n tarde en el local da la Regional i '̂ 6 ís ribera y !ô  de 
S a i Tehso 14, ‘donde quedan expuestas las lis Arenas (GMk)
SSms alme e are iberia agües de estos ma 
nsní?a!( ~ en su cepo Ito Mol r« i &rlolL bajj 
vendiéado-^e á 40 cé i lo I otel p de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Sa’uá
Esfa mejor agua dé mesa, pofVd litiiDidez v* i deberán remitir sus solídíu*! Gobierno civil se están iiU(niando,pa»
saborsgradabiá; documentadas ai secretario general de íaH® í’emiísrsoa á la superidad, los estados ds va-
Es inapreciable para ios convalecientes, por Universidad, en el plazo de veinte días á ^ revacunación formados por las da-
asr esíimut^té. se publique el anuncio en por les Ayuntamieníos de !a pro-
ratero ingresé' ho b __
d.c-1 jñzgíído corfespdndleiiíe'4
" l í '
íiíl
Ei Presidente de la Socíedaí 
de Orquesta de Málaga B.'Íií‘ 
rector d.g El Popular y tlb|
tfpjrle que en eesién ceíébf
, . T-. , . . • ' — ..... - HisíüScgia,
una a! de Fisioíogfa excerfuieníaí y círs el d 
Patoiogia genero! y Terapéutica.
Los aspirantes deberán re itir sus soliciíu
2 guarkiicióui
■JMotudcB d e  v a c u n a c i ó n '  
i! el
Es un persérvativo eficaz para esfermedades í<̂ tín Oficial.
¡ tónico recóiisüluyenteI Cvra las enfermedades del estómago, produci­
das pbr abuío del tgbato; es el icejur auxiliar pa­
ra ías^dlggsíicnes éifitfíeé; disuelíre las areniUaa 
y piedra, que producen el mai de orina,
‘ j , pssto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia,
40 cénílmos botella de un litro sin casco
ai-
I Víííckí
f Faitsn ünfcatneiUe los datos relativos 
[gunos pueblos.I Mecwr&o de alidada
I remsíldo al ministerio de la Goberjia-.
í ción un recurso de alzada interpuesto por va 
ífios concejales de Benarrabá, sobre acuerdo
m ^ s L l r v e r o
Fernando Rodríguez 
. SANTOS 14 - M A L A G A
por dkha sociedad, ha b igrí, 
í.‘=:b!e profesor de vIoHn doii¿
Paiomafes; al mismo tiempo '̂ 
mar parte de !a misma losv 
Canseco, Cebas SantgqfaU 
Padfai, Pérez, Ocon, Sand
Den Francisco de la Ci 
gustoso esta ocasión,paráj 
alo da su inaa diatlngúídt^íísjdefa#
Málaga 10 Octubre 191 '''.p ‘
42Krs as estóisíafsj é  íatestínoéel l f̂itíf
Ufracai da Saiz de Carlos. ‘ ‘ ('
El mejor tirste para el cabello;
De venta en Farmacias y
Gran sombrerería y  fábríc^l! 
pgcíaíidad en aosnirreros sevlífaiG
ses.
G.ille de Granada 49, esqiíif
de Co-Estab eí'í'í'lfix ‘-erí<»í rí- Exíefía cins y H'' d ta® e í<r -  c es 
 ̂ Para,i \ '  V 6f ss’ pu I o cun precios muy ven» 
tsjosos, s Vt -'ert L í - í  tirria de Cocina, 
ue pesetas^ a’40. 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6*25, 7,9
Í.U 9U, I2'90 y !9‘?p en adelante hasta 5D pesetag. ¡ Con tan triste motivo y cumpliendo una di 
0 ^0 0  cláusulas de nuestra escritura de conatítupo. V ítrG..^pfcsetas. felón, la cesa continuará
Bálsamo Oriental
íS hasta dicho día.
,P '» Í^  ^  a i  p 'íip  .KasBioB*
_ Terminado el reparto para el eño 1912, loa 
píiiaicos y ClGsiílcudorss del mistao, citan á 
j'íício de agravios ef día 18 dsi cótrfente á las 
epairo de la tarde en calle Doctor Dáviía 41 
quedando ds nisnffiesío las lisias en dicho loca 
hjsta el referido día,Bs Aires. í.ê ’ r ons.í 'iEl vupor correo íra5:-ce& I^lgá'§*i^i3saldrá ds este puerto el 24 ue Oeíubí11I1I6KÍ
lira, rf |É I lili
caLe ComüaMs.  ̂núsíero 7, Di^oóí.fto de- 
^niííS CÍíí 33iOr.ro ds la Úfíiĉ t fáferlca qi?fí hŝ y e*-' 
Í5'’fflí'p:a, S5 diiade as vesós 30 por íOO irJa baraté 
qise en pafís alguna.
C-'asSílten piecias antes de comprar ea e tn  
paffS y sscconvencsráf*:. No ee dejea engañar cok 
c&suas usaíss, que son las únicas qus pueden v??»- 
dsr más baratas,
NOTA.—Por Ib especialidad da sus barnices, 
son cates carnsg reiractarias é las cíiinches.
. - _._ _______ íí(!fii!»
ílendo págsgeroa y carga para Táriger, íVíí.:í:':Ha,, 
Nemours, Orán, Marseíla. y carga coñ trsírbr>rdoi 
para ,os puertos del Mediterráúeo-, ¡rído-Cfeíaa, í 
japóa, áusíralie y Nueva Zalaadia. I
ES vapor traaatíóñtíco francés 
HlgésPi©
saldrá de este puerto e) 2 de Noviembre edispíea- 
■iO' pssagero* y carga para Montsvidso y Busuos i
O d




, . i i f i f l i c i l f r
J n s t iÉ u t&  d e  M á la g a  '
Día 12 á l88 diez de la tneñaRa 
Barómetro: Altura, 7Q7W.
Temperatura míuliaa, 19‘8,
Idem máxima dsí "día anterior, 25 2. 
Dirección del viento, E.
Estado dé! cielo, cubierto.
Idéííí deí mar; marejada.
O E ras e n  un , c u a r te l  
Por ía Junta de Gobierno del Arsensl de la 
Carraca se anuncia la subasta de las obras ne­
cesarias en el cuei te! ds Iñfaníeriü de marina 
I de San Carlos,
i El tipo de dicha subasta £s de 30.000 pese-, . - - .......... — _________
I tas y el pliego de condiciones y modelo de pro- Comisión provincial, qus los declaró in 
[p08ic{ón,_ serán publicadcs en la Gaceta y ea ^sp^díados para desempañar dichos casFOs.
: eí Boletín Oficial. M im i.s ié n  y  n m n h r m n ie u to
[ C ir c u la r ^  ¡ ^  ps^ddsnte de Is Junta de obras de! parjia-
I Málaga 6 de Octubre de 1911. | Androds ha dado cuenta á este Gobler-
í . Sr. Director de E l  P o p u l a r . ía dimisión de ¥(?cal pronfetado re- ¡
‘ Muy srñor nuestro: Con e! más profundo pe- Pf̂ ’sentar.te del Síudlcsío de ff gant s. pre*;-n- 
mr participamos á usted el fslfedmiento tía POf don Evídáto Lerla G W ¡’er¿-., y | ,, 
nuestro qi^rlüo hermano y socio don Fernán- ¡ ío-r.brauslenío hecho pera suslituir á dicho se? ¡ de 7hir-^nc
do Martín Ruíz, acaecido el día 3 del cerrien» ^ Di'rberacio. p S b r í ^
® que e^hta supiíracktn, acon8á̂ §¡ 
el uso de í6 Levadura de '
, .........  y . É l c o n  k  c«ai|:í
ios parientes-.y herederos de Joan-. CaniDovI .radical, . V, ' _
Bfcñioa.. . .1 . Esta especialidadvíau . aprec3ia.di
Ei de Aguijar llama á les hermanGs Frauds' I se encuentra éu tod^  
co y Dolores Msríísiez Estepa. , J mundo er^—'-
CacSiea  I r,?,»-Pnw-̂  ̂ >
En el practicado por los inálvíduoi del cuer»! 
po de Seguridad durar-te la noche aníerbr, I .' :E^áfepi^|g|3 d © |, 
recogidos dos cuchillos y cusirá' na-i •’ .T#€r^!osÍ8,''Íj^qiaiH8,
los, iúlocdóhes ¿Éiliálss, '
-J3 .̂^adscen úe granos rô
mes.
, ,  , ̂  8US negocios en Hqiii
, I y oportunamente ccmsuúceremos á us
vyailíc.da infaUole curativo radical ds Caíloa, É o! cambio de razón social.
Qahos y durezas de ios pies. f Rogándole se sirva dispensarnos la misma
tos, en liquidación.
P r e s u p u e s t a  ■ 
En este Gobierno civil se ha recibido un 
etilcío de la alcaidía de Perlsna anuncfsndo la 
exposición ai público dsl presupuesto murilcíp-i 
para el año próxfnio,
T a d r é m
La alcaldía de Aífarnstejo ha remitido al 
Gobierno civil un edicto anuricisndo hsb>r cui­
dado expuesto al público el padrón de cédWar
personales para ei año de 1812. * ‘
----- - «V
l i t a c i o n e s  J u d i c i a l e s  
ñ¡ juez fííshuctcr del distrito de la AlameáU í 
cita a! procesado Antonio María Braulio é
tes'
ia verckiVj'a mar<ía ~4eí
I fueron 
I vajiís.
r. dirigirse ú sit conafgaatarlo. don I
Pedro Qópaz Chñlx, eslíe de Josefa ügaríe Ba-I 
rrísníos, 26, Málaga. I
bWE^TO C i r c u l a rSr. Director de El P opular,Muy señor nuestro; Tenemos
A p r e m i o
Pof te alcaldía de esta cepltsl ceba dictado 
providencia de primer grado de apromlo cor» 
tra algunos deudores al arblírío sobre ?í8d-̂cí*í- 
culos públicos, ^
Para descnbrír sgua?, ia casa Piguerola, coñs L  pe^tro; Tenemos el honor del
crucíora de pczoaaríegianoa, ha adquirido tíel I f  do abierto este |
xíranjero aparatos patentados y a toí. ados por 5® '̂*® t̂ecIra!ento, en el qu 
vailoi Goblernoás qué Indicen ífí existencia de I y escogido surtido 
corrientes subíei ráweas hasta * j protandidad 1I2 *
íOl mBífos, Catálogos, gratis, por correo, 30O' 
pesetas en fellcs. Perla y YáCers, S. Valsrtcia,
encontrará ua ebuR 
. - . r- . - «*"' pfiñaria y ^ ro s
géneros de las mejores calidades y precios 
moderados, pnes nos proponemos limitar todo 
Is posible las utilidades, en beneficio del pú-
T e r c e r a  s u b a s t a  
Ei alcalde ds Sierra de ha rer.ií^ífín
|a i aobterno civil un edicto a .ía íd u ijó la  t“  
|cera subasta da les fíuca.i psrígsif c.!ontes rd P ó­
sito de dicha vinií.
A g r e d i d o  p o r  s u - p o r t e r o  
Ayer se presentó en la Jefatura de VlgUsa-
Tin p l i e g o
La. Comisaría general de Seguros ha remití 
do a esta Gebierno civil u?r pliego cerrado pa
cüi'ecíor de te Asocistíán Na 
cioual Agrícola. '
I W n jin J^p rm eEl ingeniero mecánico don José Ó-'^xet ha s í sruiLido á este Gobierno un Infórififé favorable, 
re.S’iit.'íSiíe del reconodftiléñtO'efectuado en un 
auiomóvii propiedad da ;don Maisuel Benjumea
lm cárcel
Por dispes-íción gabernaíiva ingresó ayer en 
te cárcel pública ^  distinguido amigo de lo 
íjgcno, Alouso Séúctez -Prtéga.
Mm miocia / 
Mañana celebrará .egsi'ón la comisión mtetó 
d^ reclutamiento, psra resolver alpunos ex'pfe 
díer.tes é b,dd?r-f;!o'5 de irrínte'?. f
lÍMiTií denüm cC u-; 
p: Romaulos fr.iárquez Torres presentó‘ayer en 
te jsfíítara de VJgiísncia una denuncia ..Gonítráda el conocido aT  1 * u« vj^uer. i  íi  a cciaei conoemo procurador don Ju,sto Mauryinn sujeto ítemado Francteco Bueno Alvárez,
iU
cii, «iíf-íírníedádéá cóusúntiVI 
«SoíadÓn - Benedicto de güe 
con ct eosola Es la prepafac 
p.'j.ra ccmbaür dichas doleníi^ 
Hcan' los pr ndpales médíc 
uso ea Sos Hospitales.
Frasco 2*50 pesetas
Depóefío, farmacte duLl 
Bernardo, 41, MaUrid,/jV.
^ g g i a s  d f  'lSÉt
Especiales para el t s ^ íÉ l  
medadés de! esíópipgcv'jl 
usrias, siíénila y ; qÍpj'ñeL-.., „ 
vetes; Temporada, ofteialdéj 
Septfembre á I5 da' Ñ o v íe^ r  
deboíeílaííy fi?{kfbi'expíic‘ai 
deia Sccieciad en Mte‘íttóteioli'5
CsHe'íSii Jbsfefa'Ü^sif’̂ ',
. -Tgmhiési-se'^iqí 
Pasnio. ds y '
MÉ § é $ t r É É : M WhWim t^áé ÚéM^é áé ié>íl
Los cuellos y  puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co­mo nsievos. ‘““'-““«vw
y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por uh par de puños lO id. 
NOTA: Los cuellos 88 er^íregarán en la Camisería de J. García Lados, calle de don Juan 
Gómez García, numero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
t j n a  d e t e n e i é f i
En Alora ha sido detenido por la guardia ci­
vil, el vecino Gonzalo Caaermeiro Vázquez, 
que se hallaba reclamado por el juez instructor 
de aquel partido,
La intentona monárquica puede considerarse 
definitivamente fracasada.
Esta noche fueron, conducidos á Lisboa, á 
bordo del crucero «San Gabriel», setenta y dos 
detenidos políticos.
Veinte
A r  fitas
Por la guardia qlvil de los puestos de Humi- * 
lledero y Fuente Piedra, les han sido ocupa­
das, respecíivamsníej t  ios vecinos Máximo i 
Sánchez Torres y José Rodríguez Ortega, di-1 
ferentes armas que üsabah sin estar provistos] 
de las correspondientes licencias, I
M e c la m a d a
y tres agentes da policía que se ha ____ ,  ................. _ ____________
njaban presos, han sido puéstos en libertad, por | tia de las elecciones municipales, para el 12 de
Parece que pronto llegarán á un acuerdo en
la cuestión deí Congo.
Habló de Portugal, participando que el mar­
qués de Vnialobar da cuenta de todo cuanto se 
dice, pero advierte que eu impresión, luego de 
oír a! Gobkrno portugués, es que solp existen 
dos ó tres partidas pequeñas.
Los gobernadores de las provincias fronteri­
zas anuncian él paso de diversos grupitps ar­
mados, pero ninguno numeroso.
Trató luego de Meiílla, calculando que hasta 
dentro de tres ó cuatro días no se recibirán no­
ticias. Parece que ios moros intentarán un ata­
que desesperado á nuástras posiciones.
Seguidamente ocupóse de las novedades del 
interior.
Hizo presente que en breve pondrá á la fir­
ma del rey el decreto relativo á la convocato
demostrarse que si la noche de !a conjuración I Noviembre, y el correspondiente al restablecí- 
dejaron de prestar servido, fué, sencil-ameníe, | miento de !as garantías.
por que tuvieron miedo.
O m  F m  w i t s ^ i m
12 Octubre Í8U ,
,  ̂ mujeres presas en la cárcel con motivo-
La guardia civil del puesto de Cagares ha' de los sucesos que se oromovieran por las I 
detenido áfa  vecina de aquella villa Teresa últimas huelgas, han,dirigido un escrito algo-'  
Romero Nuñsz. aue se hsHsba recismsda ñor bí̂ .rtindni*
También se firmará, ai mismo tiempo, la con- 
vocaícria de cortes para la primera quincena 
de Noviembre.
C^BS£iÍ@|@6
Nos dice Canalejas qüe esta tarde contesta­
rá la carta de Azcárate, no publicándola, por­
que tampoco la caita se insertó en ningún pe­
riódico.
Respecto á la censura, anuncia que !a mam
el juez municlpai de Genalguscil, | da para que se Íes dé íiberísd^
M n tr e  e l la s  \ jE;í gobernador dijo que el asunto pertenecía
Es e! tsgar da F/'O/i/rV/a, del término _  _
dpát de Mocíinejo, riñeron e! domingo ü timo > D© ®ái3F©^issgia
las vecinas María Lozano Rey y María España) En el teatro Romea débdta esta noche la 
Péreg, resitítando esta ú'íjnin con una herida compañía cómico-dramática que dirige Rafael
tías.
garen-
en !a cabeza, causada de ura pedrada que le 
propinó su contraria.
Esta fué detenida por fa guardia 
puesta á disposición del Juzgado 
diente.
civil y
Calvo, con iá obra cíe Calderón, ¿a vidá es 
sueño.
—Pórtela ha recibido contestación de Cana- 
correspcn lejas a! telegrama que le enviara, felldtáildofe 
I por las operaciones del Kerí.
I Además aplaude fas gesíionea de fas eutorl- 
I dades para lograr ía soliiclón ds la hueiga de
Los acuerdos sobre estos extremos se adop­
taren en los ERteiíores Consejos.
'ñ iia y s n
Después de! Consejo, firmaron los ministros 
el álbum de la Infanta doña Paz.
. C o is s ® jo
Es seguro qué e! lunes celebrarán los minis­
tros nuevo Consejo.
É n  s y  d s f p a e h ©
Canaleja^ ha pasado Iá tarde en su despa-
Por difereriíes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda i 6.717'26 peseta?.
jornal y disminución de hpras da jornada.
I —Es el Centro ccnsérvador se reunieron las 
\ entidades pollílcga de las derechas, para con- 
Ayer constituyó en la Tesprerfa de Hacienda un ‘ testar á la Invitaciórt que fe hicie'ran á fin de 
depósito de 45 pesetas don Sebastián Cerezo  ̂ confecdongr !a candidatura de la conjunción. 
Ruiz, como garantía de la subasta de aprovecha^ | Pgfa formar dicha candidatura es probable
díio?íirm)iy^de CómoetT ] que sean invitados los liberales monárquicos,de los propios de L ómpeta f La Comíaíón Provincial ha admitido la di
El Director General del Tesoro Pub ico comu-. concejal señor ^ b ó . •
nica al señor Delegado da H-'iclenda haber sido ■, la Ronda de San Pablo declaróse vio- 
trasladadó á su ínstaHcla á la Tesorería de Jaén, Mentó incendio en un almacén de borras de al 
el aspiíante á oficial de primera clase de la de es- godón.
cinteros, slMozando para éstos aoiaeirto déj?’"’ vhl
ta provincia, iden Joté Maitíonado SuSrtz,
El Jefe del Bat&rjón de Cazadores de Segorbe 
comunica haber sido nombrado habilitado de dicho 
fcuerpô . el segundo teniente don Antonio'Córdoba 
Pacheco.
Por el tnir.fstérió de la Guerra han sido conce­
didos l&s siguierjíés retiros:
Don Jüsé.Loreuzo Luengo, músico primero ds 
Infantería, ÍCO pesetas.
Don JoséÚaygkMéndes, comandante de infan­
tería, 412 50 péletás.
BernardÓ Baró^ro Pérez, guardia civil, 38‘G2 
pesetas.
Jecírío Alvares García, carabinero, 22'50 pe­
setas.
Kan sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas; ias siguientes pensio­
nes:
Don Vicente Vicent Bouéty doña Josefa Badia 
Calvet) padres del soldado Vicente, 137 pesetas. 
Doña â âría deí Cáraien Calvet Hall, viuda del
Resultaron tres personas levemeute contu- 
; sionadas.
i Son enormes las pérdidas,
; Los vednos del piso principal fueron salva­
dos, después de inauditos esfuerzos.
I V, D s  T á r i» ® g 0 8 ia
! Se ha véi iflcfído el entierro del arzobispo don 
Tomás Cosía. ' .
El cortejo aglíó dei palacio, marcha.ido de- 
íaníe eí colegio de niños, e! clero parroquia!, 
|ü8 seminarisías, tedoa los ̂ párrocos y signifi­
cadas pergdhaíidades.
i Figuraban ep fa comitiva los obkpos de Bar­
celona, Gerona, Vich, Soisona y Seo de Ur­
ge?,
El cadáver era llevado en hombros ds los 
serainaíiátas, contenido en sencillo ataúd y ves­
tido ds pontifical.
 ̂ Detrás marchaba el obispo de Tortosa.ccmo 
decano y viesfio genera! coa el duelo, que 
formaban !as autoridades de todas les órdenes.
tas, incluso la de! embajador de Aiemenia, que 
llegó esta mañana á Madrid.
DiaB*io U»§i?Qi»sail 
Comentando et te periódico les consideracio­
nes de La Epoea respecto al viaje de Luque, 
asegura que obedeció á un acuerdo del Conse­
jo de ministros, autorizándose ai de !a Guerra 
para modificar e! plan preparado contra la 
harca.
M .9  p r t@ u p s a s 8 t0 S  
Aún no se ha recibido en el ministerio de 
Hacienda ningún presupuesto parcial, pero es­
peran que pronto se recibirán, pues en todos 
los departamentos se trabaja para redactarlos.
I V I E  D  I  o  A 1 1 ^
N u w o  t e j M ®  S e  p u n t o  f S o n o l é )
T r a j e s  ¡ n t e r i ó r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b l é s l  
R e c o m e n d a d o  p o r  e l  D o c t o r  A N F R U N S  
0 n i r n n  e l  r e m n n  y  e v i t a m  l o s  e n f i ? l ^ i i i . t # s E t ® s
Economia de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de GAR­




Al acto asistieron íaa autoridades y los cón­
sules de las demás naciones.
—Todos ios partidos se ocupan en la orga­
nización de ios trabajos electorales. Incluso ios 
liberales, que han montado ya la oficina cc- 
rrespcndleníe.
—En la inauguración de las tareas de las 
academias, en el Ateneo, el presidente del 
mismo, señor Domenech, desarrollará el tema 
«Pensiones de! Estado en el extranjero.»
S ^ á s  d e  S e v i H a  
Se ha celebrado una misa en sufragio por el 
alma del teniente Laserna, muerto en Meiílla, 
En el corredor del cuartel de! regimiento de 
Granada, se colocó un altar, oficiando el ca­
pellán del cuerpo.
Dió la guardia al túmulo la compañía é que 
perteneció él Laserna, liásta su marcha á Me- 
lilla.
Asistieron el Capitán general, la esposa y 
los parientes del finado, todos los generales, 
jefes y oficiales y numeroso público, 
Terminada la misa, cantó un repensó el ofi­
ciante y otro e! arzobispo, quien pronunció bre­
ves frases ensalzando la memoria del finado y 
recbrdando la frese de Quintaniiía: ¡Asi se 
muere!
El capitán general dirigió al arzobispo frases 
de sgradecimiento y terminó dando vivas ó 
España y al rey.
m á s  d e  B i l b a o
La colonia aragonesa ha celebrado la festi­
vidad de !a Virgen dei Pilar, con una misa, un 
banquete y una velada, asistiendo á ésta las 
autoridades.
— Ha marchado de Bilbao el regimiento de 
Cabaiiería de lanceros de Borbón, tributándo­
sele úna entusiasta despedida.
—Los conservadores continúan sus gestio­
nes para organizar ei partido, pero la proyec­
tada inteligencia electoral con las otras frac­
ciones monárquicas, ha fracasado por la acti­
tud de los bizcaltarras, que se niegan á cola­
borar,
T H E  S U H  T I P E V S f l I T E f i
E L  ^SOL> MÁQUIJ^AS E E  E BC M IB IM
Dícq Emerson el filósofo: «Si un hombre puede emU  
bir un libro inejor, predicar un, sermón mejor, ó hacéi 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su tr»'< 
«a en los bosques, el mundo abrirá un sendero caí o 
llegar ó su puerta. '
La máquina de escribir está indlspensáblements líamada á formar parte de! equipo ds m s  oficin a 
moderna, pues su escritura ea más clara, satisfactoria f  rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden saífefecer con perfección las exigencirís 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máquinas que reunieran todos los 
adelantos de les más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN üená esa hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, ib cual dá por resultado que donde es cbnodda, sea la máquina que ios compradores 
pféfleren.=La SUN es cí resultado de más de S5 años de experimentos y de pruebas. SubaKs 
ds construcción ha sido designada sobró líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicada» 
iaúíile8.==Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de enfi»:’’ 
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta e! presento. Les t'pos de i r 
SUN Imprimen directamente como loa de la imprenta y por tanto la impresión resalía directameníí ' 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
. Jamás pierden los tipo* su alineación por la fijeza de !as barras en sus pasadores y por entrar e?s 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exactameáíe en el mismo lugar coíí uniformidad, 
y que losTéglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forra», la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de fa persona que la nanr 
ja.=El teclado pequeño fácü de apreHdérse instantáneamente, es eí que mejor se ad^ía  
propósitos genqraies de la correspondencia de negocios y particular. ^
Lo» signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiéne esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y univérsai DgrmiteGue 
el movimiento de escapé dé la carreíiUa sea slmpUficado, Ib cúanh da ía mayor rapidez posible 
to es muy ¡rapQríahte.=Como queda aemostrado esta máquina no necesita el comclieado mecanís^ ? 
de U cinta, de la alineación y de! escape, pudíendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas díp- 
zas y con ta! motivóse ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera ps>-ñ ka''e’-¡p!. 
portable y con la solidez necesaria para que sealfuerte hasta el extremo de que so garantiza por más 
tiempo que ninguna otra =Si usted está Interesado en conocer !a máquina SOL ó en adquirir datos 
respecto á ella puede dirigirse í  D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez núm. 2 fírente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
Vs Madrid
Comandante don Alejandro Fuentes Alemany,  ̂ Ssguísn las corporaciones, 
i;i25 pesetas. ? Depositóse el féretro en la espilla del Cor-
Doña Rosalía Uasita Santuve, viuda dsl capitón pus Chrisií, donde se verificará la inhumación, 
don Menuel Suárez Rodríguez, 625 pesetas. |
i 
I
D M  M  A S I  i !  A DE IIELILLADeben presentarse ea el juzgado instructor de :
Marina pa^a asujstos réladonados con el uauf a- j o s refiere que en el ultimo corribete una sec- 
glo del vapor Castilla, don José Bueno, don Fa- ción del batallón de Tarifa quedó muy dísmi- 
derlco Paria, señores Orte^-a y Pareja, don Fran- nuida.
cisco Luna y don José Peláez Bermúdez, delco-j Los que la formaban vieron de pronto un
rasrcio de esta plaza. __ 'grupo de gineíes moros, y alguien gritó ¡alto
Ayer ftié pasaportado para Meiílla el maestro, aJ®? eTror^'los musulmanesde bahía de este puerto, don Juan Pomares P a - : Al tonvencerae dej error, los musuimanes 
diila F » .» i estaban cerca, cortando ía retirada á cinco sol-
* 1. f dados, dé los cuales murieron cuatro, salván-
E1 próximo día 18 S3 celebrarán en la coman- dose uno porque se arrojó por un barranco, 
dancia de Marina exámenes para patrones de} Los moros han empleado un nueve 
pesca. f para recoger á ios muertos y heridos.
„   ̂ ^  ^  La caballería mora lleva ganchos atados
Ha sido nombrado comandante del crucero con cuerda,y cuándo se aproximan ios caballos,
navio aon gj-rQjgyj gqyé¡|Qg y gf ©jjganchan algún cadáver 
__ ) ó herido, los llevan arrastrando.
El teniente de navio don Ramón .Manjón Bran- , corneta 
daviz ha sido nombrad© segundo comandante del dsl enemigo, viéndose enganchado por fa man- 
Marqués de la Vicioria. í ía. {«é arrastrado á todo galope, haciendo
— ? grandes esfuerzos por saivarae,
Ha sido nombrado segundo comandante Interi-1 Poco después recibió un balazo, 
no de la comendencia Marina de Tarragona, ei | El soldado Gaspar García, que cayó herido,
12 Octubre í 811,
' D© T á r a n e p
Anoche se cambiaron radiogramas éntre las 
estadories telegráficas de Tánger,Cagablanca, 
Mogador y Fez.
Desdn este puesto, recientemente instalado, 
se enviaron radiogramas que fueron recogidos, 
sucesivamente, por diferentes puestos de !a 
cosía.
Se enviaron telegramas á Monisr y Mokri.
El nuevo servicio se abrirá pronto al públi­
co,
- D®
Resulta de ios informes remitidos por la co­
mandancia miiitar, que los conspiradores, pe
12 Octubre 1911. 
la a c s ia d io
En las primeras horas de fa noche se inició 
un incendio en la casa número 29 de ia calle de 
la Montera, donde hay instalado un almacén de 
lanas.
"El fuego se propagó rápidamente, ardiendo 
todo el edificio, qué consta de cinco pisos.
En el principal se halla establecido ei popu­
lar restaurant de San Luis.
La casa Inmediata y la iglesia de San Luis 
no sufrieron daños, pudíendo localizarse el in­
cendio merced al rudo trabajo de los bomberos 
que acudieron con presteza.
En el lugar del siniestro se personaron el go­
bernador, ei alcaide y demás autoridades.
Los muebles no han podido salvarse, no ha­
biéndose registrado desgracias personales.
En ios alrededores dei edificio incendiado sein ílU w Tn tUaif 4Vlt5 108 CUilSpir UOrcoi ca*'| í /
seguidos por ¡88 tropas republicanas, huyeron sitwo lnnienso gentío, Interfumpléndose la cir 
' -  - ■ culaclón de tranvías.
Princesa de Asturias, e! capitán de 
Federico Ibóñez y Varela.
hacia Esculqueira.
Ei grueso dei partido republicano, bastante 
limitado ya, continúa replegándose.
B ©  L ia is o a
En el distrito de Viana do Castelho la tran­
quilidad es completa.
Continúan detenidos los complicados en la 
conspiración.
-^El remolcador Lindado pasó á la vista de 
Oporto, con dirección á Caminha.
D® O p o H ®
Según información oficial, los sublevados d e:
por
teniente de navio doa José María Patero.
SsQues entrados afer 
Vapor «Sagunto». de Almería.
» «A. Lázaro , de Melilla.
» «Cabo Toriñana», de Salobreña.
* tVicente la Rada», ds Meliliá.
» «Normandíe», de Adra:
Bugn&s despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Meliüa. .
* «SEguTito», para la mar.
» «Vicente la Roda», para Barcelona,
» «Sicilia», para Habana.
» «Tiber», para Genova.
» «Cabo Toriñana», para Bilbao. 
Laúd «Tres Pepea, para Albuñol. ,
F.
== DE ==
fsa hizo e! muerto, evitando así que lo rema»
taran.
Otro que vió morir al capitán Quintaniiía, 
dice que éste hirió con su revólver á uno de 
los mores que le agredieron.
Hay varios sargentos heridos, especialmen- 
I te aquellos que tuvieron que hacerse cargo de 
has secciones, por quedar fuera de combate 
- [OS oficiales que las mandaban.
Los sargentos relatan episodios de luchas 
personales heróicas,
La mayoría dejos soldados de! regimiento de 
San Fernando tienen el salacot atravesado por 
ls8 bŝ fls*
Luchando el sargento Ardana con un moro, 
se disparó ei fus!! de éste, perdiendo un dedo 
el sargento.
Un voluntarlo que se había incorporado el 
día antes á dicho cuerpo, resultó muerto.
queando la frontera por Esculqueira.
A poco volvieron á entrar en Portugal, 
Serfgei, cerca de Chaves.
Las CGiumnas de tropas republicanas, al man­
eo del comandante Pérez, sn hallan en Plnhei 
ro Velha.
Em li»|ailo8>
En el rápido marchó & Barcelona don Ramón] 
Pina, nombrado embajador de España en e 
Qufrinal.
Lo despidieron en la estación García Prieto, 
Hontorla, los altos funcionarlos del ministerio 
de Estado y muchos representantes extranje­
ros,
PPEisIsaiB
El comandante general de! Apostadero de 
Cartagena comunica que ha salido para alta 
mar el nuevo buque de guerra Dorado^ con
B a P rm ln ú ía a
12 Octubre 1911.
B ©  B e v iS la
Han llegado los hermanos Quintero y el es­
cultor Constante Valera, que vienen ó dirigir i 
ia colocación del mofiumento á Becquer. I 
—A propuesta de Amador de los Ríos, la; 
Comisión de monumentos ha acordado pedir 
que 88 declare monumento nacional el anfitea­
tro romano de Itálica.
D e  Fei*r>ol 
Según noticias que transmite el ayudante de 
marina de Vivero, en le ría ha naufragado una 
embarcación pesquera, ahogándose tres tripu 
lantes.
B e  B i l b a o
Costeada por las familias que veranean en 
Poftugaieíe, se ha celebrado una función reli­
giosa en sufragio de las victimas de ía campa 
ña, y para impetrar el triunfo de las armas es 
pañolas en el Kert.
Estación de lüvieríiój 911'12 >
Grare colección de íanas del país y extranjerasi 
para vertidos de señoras.
Magnfílco surtido de gran gustó ea pa«a Ingle-
DE fiSELILU
sa y faniasís para veaeiduS de péñoras.
Elegantes abrigos para señoras de loa principa­
les moélaíOH de P<,rl8'; Boas Se piel y p!í más. 
Pañería gren novedad en toda au escale. 
áFoinbras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tasneños.
Extenro surtido en aitícuios blancos.
Nuevo corifé tubo Diiecjono.
12 Octubre 1911, 
o f i c i a s
Luque telegrafía á Canalejas que continua 
la actividad entre las columnas que recorren el 
territorio de diversas cabiias.
Dice que se acrecienta el contingente ene
migo, y eslavista de las grandes pérdidas sufri-1 condicione^.
Aigunoa soldados de Meliiia se encuentran 
I heridos de piedra y palo.
I El redactor de La Correspondencia de Es- 
. ña habló con el infante don Alfonso, quien ma- 
( nlfestóle que, á su juicio, la posición en que se 
desarrollara e! ataque nocturno, tenía malas
das sé'propone dsr otro ataque á nuestras po» | 
sidones.
Los de Benirriagael y otras cabiias se apro 
ximan é Keri.
Asegura que nuestras posiciones están per 
fecíamente defendidas, y que ante ellas se es 
írellarán los contrarios.
Ayer visitó la posición de Zafo.
Una comisión de oficiales franceses acampa
En ella se situó una batería, y luego se man- 
f dó retirar para colocar otra.
I Existía ei propósito de que el batallón de 
I San Fernando, que ocupó ia loma, se trasiada- I ra á otro sitio, pero le sorprendió el combate.
I Ei infante don Alfonso recibió una leve hari- 
I da, cuando con algunos policías indígenas in- I tentaba capturar á seis moros, más allá de la 
[ línea de guerrillas.
objeto de realizar pruebas.
Estas dieron brilisníe resultado.
Bssrposoi su e g ro  
El ministro déla Gobernación no ha asistido 
hoy á su despacho oficial, por tener que asistir 
á la petición de niano de una de sus hijas.
EB BobePBiaslop d e Qeposia 
Aunque Ío niegan en los centros oficiales, se 
asegura que hoy se ha firmado el nombramien­
to de gobernador de Gerona á favor del co- 
mandanto de Infantería don Sixto Laclla.
El sutoR> d e «Paquefteoes»  
Continua en el mismo estado de gravedad 
el padre Luís Coioma.
JubSIaoidn
Se ha firmado una disposición jubilando, por 
imposibilidad física, á doii Daniel Garda, jelfe 
del Centro de telégrafos de Barcelona.
B a ls a 'd e  lÉ adP id
ra de Negocios Extranjeros.
—En Chaves se ha formado una columna pa 
ra acudir, ai primer 8VÍso;cl sitio donde sea ne­
cesario.
I —El corone! Mattos Cordelro ha sido nom­
brada comandante militar de Braganza.
—Se han celebrado en muchas poblaciones 
mitines de adhesión á la república y de protes­
ta contra los manejos realistas.
D e B a im s
Cuando el aviador Lebel realizaba un vuelo 
con un monoplano del aeródromo militar, cayó­
se desde la altura de cincuenta metros, fractu­
rándose el cráneo y ia columna vertebral.
Su estado es gravísimo.
De Chai*levilSe
Ei aviador belga Iborta, cayó con su apara­
to en el aeródromo, resultando gravemente
herido.
D@ Provísdas
ferpétuo 4 por 100 interior........
g por IGO amortizable...............
Amoríizable al 4 por ICO........... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(K). 
ácdones Banco de España........
Hipotecario......
sfilspano-Americano 144,00000,00
B Español de Crédito 
> de !a O.^ A. Tabacos.....
Azucarera ncdones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones........ i...
CAMBIOS
Garlad ís yistaot..iii.i.i.iiiiitiiaii, 
Londres á Is vista...tcg.s....oi9>ii.
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D e  B®s»líia
Se asegura que el Gobierno alemán ha me 
diado, con éxito, entre Italia y Turquía para
dos á la derecha del Muluya, fueron obsequia-1 Trató de ocultar ia herida, pero fué descu 
dos ateníam8iiíe,quedan<Io los visitadores gran-[ bJejta por presentársele alguna fiebre, en vista 
demente complacidos de la acogida que se les de lo cual, el coronel lo envió á Mellíla. 
dispensara y admirando el orden y la limpieza | D e  G®s*eaia
‘' I S ’rffcW eí al despedirse, mostraban dé- Elgobsrnador hapubllcadonna clrcalarad- 
s e o í  de saladar ia b a n L a , y como 88 corres-virtiendo que las aguas del Frenr y del Ter 
pendiera á ía solicitud, al efectuarlo dieron vi-  ̂son peligrosas p y a  la samd, 
vas á España y al ejército, contestando núes-1 En su vísta ordena á ios alcaldes de la pro- 
tra oficialidad en ía misma forma, con «clama-j v nda ,y al que se abstengan de
rlnhps é Pfsncla Fallieres V a! ejército fren• para ios usos domésticos.Clones á Francia, Fallieres y as reglamenta ios lavaderos y ordena
C*«s»ieeje | que se cieguen ios pozos.
 ̂ O© B sis«e® B onaque cesan ;-8s hf'síiíídades y se negocie inine-1 Se ha celebrado .Consejo en palacio, bajo la j 
Giatamente ís paz: pero á fa vez se dice que el i presidencia dei rey. . . . I .
tercer cuerpo del ejército otomano se opone á 
M  paz y amenaza a! Gobierno si no organiza la 
-fesUtencla centra Italia.
Casa de América celebróse la recep- 
En su discurso, Canalejss se ocupó de las ’ ción de cónsules de las republicanas amerlca- 
negcciaeisnes franco-aletnsnas y del convenio ñas. organizada para festejar el aniversario! 
provisional. llegada de Colón á América.
De! Extranjero
13 Octubre 1911.
De P s p is
Los periódicos se felicitan de que hayan ter 
minado ias negociaciones respecto á Marrue­
cos, aunque haciendo notar que ei acuerdo no 
es definitivo.
Coiíffan qne el gabinete francés vencerá 
las dificultades que se presentan en el'conve- 
nio.
Le Gaulois advierte que si se retiraran de 
Agadir los buques alemanes, ia tarea para las 
negociaciones sería mucho más fácil.
L Echo oxee que Alemania se apresurará 
para que se llegue á una solución.
—Por ahora parece prematura la noticia de 
que Italia y Turquía estaban en vías de concer­
tar un armisticio.
Insisten algunos en que la mediación de Ale­
mania ha tenido feliz resultado, en ceyo caso 
podrían considerarse les hostilidades como vlr- 
tuaimente terminadas.
Do L isboa
Vasconcellos se ha posesionado ds la carte
13 Octubre 1911,
De Z opO goze
A primera hora de la mañana se dispararon 
en las principales plazas varias bombas reales 
y multitud de cohetes, anunciando el comienzo 
de”ias fiestas.
Las calles eslán muy concurridas, y  la ciu 
dad aparece engalanada.
Los trenes continúan llegando abarrotados 
de viajeros.
Se ha celebrado una misa en ía Basílica del 
Pilar, distribuyéndose después una comida ex 
traordinaria á 360 pobres dei asilo del Amparo, 
resultando brilíentes ambos actos,
Para el festival de la jota han enviado traba 
jos literarios Mariano de Cavia, los hermanos 
Quintero, el padre Cejador, Benavente y va 
ríos escritores regionales.
Por la tarde descargó hoy un fuerte agua 
cero.
D e B o H a
Ha comenzado á verse el! proceso instruldoi 
con motivo dél crimen registrado en Pinar 
Duverelo, que tanto apasionó á las géntés.
Se acumulan cargos contra Juan José Jimé­
nez, hijo de-uqs fámllla acomodada de! Valle 
de Tera.
En Juiio de 1910, marchaba Juan José condu­
ciendo una carreta y encontró en el camino á 
una mujer líamada Gregorla, qué iba con su 
sobrina Anita.
Gregorla se apartó de la carretera para bus­
car unas vacas, y, á lo que parece, Juan siguió 
detrás y citando juzgó que estaban apartados 
del camino, ée  abalanzó sobre ella con intento 
de violarla, pero como se resistiera, la mató á 
puñaladas.
Entonces pudo Juan profanar el cadáver.
La defensa niega que sea Juan el autor de! 
crimen aunque ias apariencias le acusen.
La vista continuó, practicándose, en secreto, 
la prueba testifical.
E! procesado declaró, negando toda partici­
pación en el hecho.
Afirma que al llegar al sitio denominado 
Vuelta de Poyatos, tomó por e! atajo para sa­
lir nuevamente á la carretera.
También asegura que unas alforjas que lle­
vaba, las dejó en el portal de fa posada de 
Quintanar, como pudieren ver muchas perso­
nas. '
En la sesión pública, declararon !a sobrina 
Anita y un sujetó llamado Miguel, testigo ei 
más importante de la acusación.
Dice que Gregoria se separó de Ana para 
buscar unas vacas, y qüe !a segunda regresó 
al puebío.
Cree firmemente que Juan es el matador. .
Además depusieron otros testigos.
Ds Madrid
13 Octubre 1011. 
D on A lfonso
Luego de presidir e! Consejo de ministros, 
estuvo ei rey examinando las obras que se rea­
lizan en el zaguan de la puerta dei Príncipe, 
del Alcázar.
Don Alfonso salló á pie, acompañado del 
conde de Qrove, y después tomó el automóvil 
para dirigirse á casa de la infanta María Te­
resa.
También visitó á los infantes Carlos y Lui­
sa, regresando á palacio & la una de la tarde. 
P a seo  y  wislta
Doña Victoria paseó por !a Casa de Campo, 
y antes de volver é palacio visitó & la infanta 
María Teresa.
Z T J t i m o s  d e ^ a c b o s
(Urgente)4 madrugada.
De IBeliila
Anteanoche los moros repasaron el Ker, 
atacando la l posiciones de Imarufen; la artilíe- 
ria funcionó, dispersándolos.
Los cabileños. tuvieron muchas bajas; noso­
tros dos heridos de San Fernando y un contuso
de Ceriñola.
A ca«®® úe ias Ijuyia8,el ministro ha suspen* 
dido la excursión al barranco de! Lobo y á !?i 
posición de Ibardu, proponiéndose efectuarle 
mañana, si amaina e! tiempo.
S o b r e  le o  b e j s a
Barroso asegura ser Inexacto que en el últi­
mo combate las bajas alcanzaran ei número qita 
algunos periódicos dicen.
 ̂ No hay más datos verdaderos que los facUf» 
tades por el Gobierno.
Sin @02^bippo§én'
Insiste Barroso en que no sé ha firmado isin» 
guna combinación.
Weyler telegrafía negando las dedaradones 
políticas que le atribuye L'Echo de París,
D e t e s B i^ e e
' El general Agullar comunica que eolo que­
dan alif nueve detenidos, por orden gubernati- 
va,y esto por no haber llegado tos documentos 
que se pidieran,
B e i a ^ u e f e
En palacio se ha celebrado un banquete 
millar en honor de ia infanta doña Paz.
Asistió toda la real famiiia, excepto !a infar.̂  
ta María Teresa.
También concurrieron las infantas Paz y Pí 
lar.
H u e v e s  e p e iB a e ie e a e s
El Gobierno ha recibido ua telegrama de 
Luque apuntando algunos de ios términos de 
las futuras operaciones militares.
Los ministros guardan, acerca de ello, gran 
reserva.
C o n s e j o s  d e  ,
Barroso nada sabe respecto á lo que se dice 
sobre la celebración dé Consejos de guerra en 
Cullera, donde alguien afirma que se han Im- 
piJe|to. penas graves.
jUzgá exagerados esos rumores, pues él no 
tiehé ai menor noticia de tal cosa.
A la comida que se dará esta noche en pa­
lacio asistirán la Infanta Paz y ia princesa Pi­
lar.
' : ; L A  A L E G R I A
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C T E E 2 A A O ' M A E T I N E E  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
1 8 , ESaplBa
A x e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en tnbej 
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Díefo 
Martín Rodríguez establecimiento de comestible- 
en calle Ordéñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros),
G U R A G I I » |  «  ‘ 
R A D I D A L  C 
« P A f i d a
(Bn CtfBihi *  dMliyveeloset}
(lia filia iiiii!Binii¡i(ii!!8
Cud»
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En todii las Famscias ‘ ■?(
®‘l |S f
JP á g im t  é t f  lé^ fie
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V iernes í ¿  ae Hétulrr^ t 9  a  «
11?̂ *’° y Kolweró, Marqués de Lerlos, 3; yto- ,  
I QQs 108 buenos ultramarinos de esta capital; los I
O R o
^  'Precio de hoy en Málaga 















80 por aquel lugar, y obtuve de contestación
---------- — . qut eso fué en otros tiempos^ en vista de esto
a don Gonzalo Castellano, Fernando | tuve que volVer pies atras con gran perjuicio
por no poder demorar mas tiempo.
Esto me ha ocurrido cuantas veces he teni*
130*00
í . . . . , 105‘50
• • • • . . 5*00 ’ü>• .... ".5*35
A ceites
dia de ayer, 62 pellejos, 372
reales, añejo
7 Entrada en el 
arrobas.
Precio en bodega fresco 43 
46 li2 reales los 11 li2 kilos.
O posiciones ú em pleados
Hoy termina el plazo 'dé diez dias para la 
admisión en la Secretarla del Ayuntarniento. 
de las instancias que presenten Iqs aspirantes 
a las dos plazas de escribientes que han de 
proveerse en nuestro municipio por oposición.
JSoda-
En la parroquia del Sagrario se verificó ayer 
tarde la boda de !a belfa señorita Victoria No- 
gutes Morier con nuestro estimado amigo dbñ 
José Va! Coronina, ® "
señor que en la actualidad la labra; por esteApadrináronle upión la respetable señora / -  
doñaTeresaMoríer, viuda de Nogales, madre s p ( c o  ^
de la coñírayerite y don Luis García Guerrera ®̂®*5ipre y á todas horas del día y noche no so<an j . . ._j _ « lamonfo “ - - - - -
Camino, 7.
JReal Club M editerrán eo  *
EnJa renovación de la Junta Directiva!^ de 
este Real Club, la mayoría de ios socios han 
propuesto la siguiente candldasura:
Pretsldente: Don Joáé Nagel Disdler.
Vlce-presidente: Don Amaro Duarte.
Tesorero: Don Antonio Garda Valenzuela.
Secretario: Don Federico Gómez Cotta. 
Comodoro: Don Enrique van Duíken.
Capitanes: Don Roberto Bevan; don Rodri­
go Garret, don Ricardo Valle y don José D o­
mínguez.
Vocales: Don José Loring; don José Martes 
Roca y don Carlos Kraü el y Molina.
> Q uejas de l pUblico
Málaga 11 de Octubre do 1911.
Señor Don José Clntora.
Muy señor mío, le ruego dé cabida en las 
columnas del periódico que tan dignamente 
dirige, á la presente, para que la autoridad 
competente ponga coto al abuso sin califica­
tivos que cometen algunos señores usando de 
su libre autonomía, tomando todo el campo por 
suyo y llegando ha^ta el extremo de intercep­
tar la vía pública.'
La calle de Don Juan de Austria está encla­
vada en uno de sus extremos de calle de la 
Trinidad y el otro da acceso á Martfrlcos. Di­
cha calle más generalmente conocida por el 
callejón de Viilazo, atraviesa dos huertas, una 
da ellas fué vendida hace diez ó doce años al
do que pasar por ese sitio un poco tarde ó 
temprano y  esto perjudica á todo transeúnte' 
por tener que dar un rodeo bastante grande 
y es á la vez abusivo é injusto es por lo que lo 
hago público á fin de ver si puede ser corre­
gido.
Y dándole mil gracias anticipada s se ofrece
de usted su más atto. y s. s. 
nuel Vega
JLa com pañ ía  de E sp a n ta leó n  
Ayer llegó á Málaga la compañía cómica del 
veterano actor don Juan Espantaleón, que ma­
ñana debutará en el coliseo decano.
h a  to rm e n ta  de a y er  
A las cinco y cuarto de la tarde descargó 
ayer sobre Málaga una fuerte tormenta de 
agua y granizos.
I Estos producían gran ruido al caer sobre las 
f monteras de cristales, rompiéndose no pocas, 
y el agua encharcó bien pronto las calles, con-
Notas útiles
Me v ia je
;-:.:En el tren de la mañana salió ayer para Bar­
celona don Miguel Goll Piug.
Ene! expreso vino de Córdoba doh Rafael 
Martin López.
En e! expreso de las seis marchó á Madrid él 
teniente coronel de Infantería don Luís Pelaez 
Bermudez, comandante sargento mayor,que ha 
sido ascendido al empleo Inmediato.
Para Sevilla salió don Juan Bol,
E% perso n a l dé los tra n v ía s
Parece que la Empresa dé tranvías ha sido 
ya autorizada por el Consejo de Administra­
ción de Bruselas para aumentar el sueldo de 
sus operarios.
También se ocupa en la organización de un 
Montepío,
T raslado  de dom icilio
(como ylaj)úbllca que es) han transitado
fl®PJ®8̂ ti>íacíón del padre del novio, don Jor­
ge VaL
Aítaaron de testigos los señores don Pedro 
Kobies, don José Ledesma y don José Qarcia 
Guerrero.
Los nuevos esposos, á los que deseamos mu­
chas felicidades, salieron en el expreso de las 
seis para Sevilla. . .
fHliSa S a n g r i e n t a
En la calle de Granada se formó ayer á las 
tres de la tarde un fenomenal escándalo entre 
dos jóvenes que luchaban navaja en marro, sin 
que nadie pudiera separar!os,ha8ta que se pre­
sentó el mejor calé que se conoce marca la j 
Estrella, de venta en casa da los señores Ro- *
lamente las personas sino toda cíase de ca­
rruajes, habiendo sitio.suficiente para que es­
tos se cruzasen ó transitaran á la vez sin en­
torpecimientos de ninguna clase; su nuevo due­
ño ha estrechado tanto el camino,qué no puede 
transitar una persona sin peligro de desgarrar
Nuestro querido amigo el ilustrado profesor 
de inglés don Federico F, Veall, nos comunica 
que ha trasladado sus clases y residencia par­
ticular á la calle de Gigantes número 11, prin­
cipal.
;  Le agradecemos su atento ofrecimiento.
, M isparo  casu al 
Ei anciano de ochenta y seis años, Miguel 
Bobabilla Jiménez, que examinaba ayer maña
8. m. b,, ^a-r virtiéndose algunas en pequeños arroyos.
I Los relámpagos y truenos se sucedían, du* 
; rando la tormenta hasta poco después de las 
seis.
Los arroyos del Calvario, de los Pilones y 
del Cuarto, cobraron buen caudal de agua; ba­
jando la del primero por la calle de la Victoria, 
cuyas interminables obras de adoquinado han 
sufrido algún deterioro, ofreciendo anoche la 
calle el aspecto de una extensa laguna.
. Por tal circunstancia se interrumpió la cir­
culación de tranvías por ía repetida calle, 
i Los tranvías que hacen el recorrido del Palo, 
también estuvieron largo rato sin circular á 
causa de! agua que arrastrt b « el arroyo dejos 
Pilones.
A las siete de la noche la tormenta se había 
alejado por completo, y aparecía el cielo ta­
chonado de estrellas, quedando tan solo su re­
cuerdo eh la memoria de los espíritus apocados. 
lT h e o b s * Q m in a  <Lua|u® >! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Boletín Oficial
Del día 12.
Circulares de la Inspección General de Sanláad 
exterior anunciando cnsos de peste bubónica en 
Dakkala y Casablanca, y de cólera en Beyrouth 
í (Turquía Asiática).
i —Idem de la Jefatura de obras públicas sobre 
1 declaración de utilidad pública de un camino 
’ vecinal de Colmenar á Casabermeja.
—Edicto de la Delegación de Hacienda citando 
á don Constaníin’ó López. ‘
—Edicto de la Alcaldía de esta capital sobre 
subasta de las obras de ampliación del cementerio 
de San Rafael. ' , ^
-“ Idem de la de Alhaurin el G*ande anunciando 
la subasta de varias arbitrios municipales.
T-Idem de la de Olías anunciando la cobranza 
del cusrto trimestre de consuiííOé.
—Idem de la de Campillos sobre subasta de va­
rias fincas de aquel pósito.
—Anuncio de la vacante de médico titular de 
Villíñueva de Algaidas.
—Edictos de las alcaldías de Algatocín Alhau- 
rín el Grande y Almargen sobre exposición de la 
matrícula industrial para 1912.
—Idem de la de'Yunquera exponiendo el pa­
drón de cédulas pprsonales.
—Acta del sorteo de vocales de la Junta muni­
cipal del censo electoral de Alora.
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.377*250 kilô  
«ramos, 337*72 pesetas.
•* 03 ¡¿-«r y cabríPí peso 746 253 kilógramcs pe-




S fiE é n  B lis v e iS á d e s
el aplau-
« «V. , na una pistola en su domicilio. Callejones 50,
ée en las alambradas, y Ja arbitrariedad nia-[tuvo la desgracia de qre se le disparara el ar- 
ybf hb es esa; hay en dicha huerta una portadalma, produciéndole el proyectil una herida en 
en uno de sus extremos y en el otro ha hecho !el deido índice de ja mano izquierda, 
poner su dueño una puertecíía pequeña que | Trasladado á la cana de socorro del distrito 
apenas si se pueda entrar de lado, cuyas dos | de Santo Domingo, se le practicó una opera- 
puertas las manda cerrar su dueño’á las 6 de la ción por el facultativo señor Molina, para ex­
tarde. ¿No es esto un abuso incalificable? Yo traerle el proyectil. .
he llamado á esa hora á dicha puerta y me con- f ; Después de enrado pasó en un Carruaje a l! ventud», iTortoiln en la cárcel» y «La hija del 
testaron que no se podía pasar; en forma co- Hospital civil, dándose conocimiento bfJ hecho j Rey del ganado»; el resto del programa lo cora- 
rrecta le hice saber que siempre ha habidopa-*al juzgado de guardia, [ponen artísticas películas.
Esta noche se despide del público 
dido Dúo Alhambra.
Los Harturs, que cada dia gustan más, i*e- 
presentarán esta noche el pasatiempo de gran 
éxito, «El asistente Ramírez.»
Cisi® Sd®al
Anoche un numeroso público aplaudió sin ce­
sar lás películas exhibidas.
E! programa de hoy es excelente y consta 
de los estr^os «Guevara», «Privilegio deju
26 pieles, 6*50 pesetas.
Cobanza del Palo, 2 40.
Total peso: 6.871 500 kilógraraos. 
Total de adeudo: 651 ‘27.
ü eg ls tB * ®  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Gracia Sánchez Antúnez, Fran­
cia.o Rojas Ramírez, José González Barranco y 
Victoria Campos Domech,
Defunciones: María Pérez Palomeque, Victoria 
Sánchez Palomino, Magdalena Carrasco Cerdán, 
María del Carmen Ortiz Guerrero, Francisca Pé­
rez Fernández, Francisco Bravo Rodríguez y 
Bartolomé López López.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Manuel Maclas Campos, Carlos 
Cotilla Lapadú, Francisco Raíz Martín -y Josefa 
Luque Cómitre.
Defunciones: Ana Maria Vargas Marín y José 
Jiménez Castillo.
Juzgado de la Merced 
Naciralentos: Francisco Moreno Vellagarza y 
Francisco Jurado Fernáneez.
Defunciones: Ninguna.
Estedo demostrativo de ias reses sacrricadas 
el dia 9, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
'@ ® i88esster l® 8




Por exhumaciones, V5 00.
Total: 313X0 pesetas.
S e  v e n d e
Una estantería y mostrador propios para esta­
blecimiento, sn módico precio, en calle Antonio 
LulaCarrión (antes Corasdias) numero 10, porte­
r ía .' ____ - _____
En los meFendepos
y Restaurant de! Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven ¡as sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas,
También hay comederos con vistas al mar.
TEATRO-VITAL ASÁ.—Función para hoy.-. 
Por la noche, tres seccionei, á las 8 li2,9 1.2 y 
10 li2: Dos números de varietés y cinematógrafo. 
Por la tarde á las cuatro y media.
SALON NOVEDADES.—Secciones á jas oche 
y medias nueve y^media y diez y medía,
Dos números d® varietés.
Escogidos programas de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20,
CINE PASCUAL!NI.-(Sifuado en la Alameda de 
Carlos Hees, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magsífkofi cuadros, ea su mayor parte estre­
nos.
Los domingos y dias festivas función de tarde, 
ONE lDEAL,=FuRción para hoy: 12 magnifi­
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias n estivos matines ipfgstil 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preféreada. SOcéníímos. General, 10. , ' r
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J A
iA L N E A R ieO E  ARCHENA
Reconocido sin compétencla para las énfermedades artríticas y
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, lierpéticas y es-
medicaciones mercnrial, arse-
nicál y yódica, y sobre todo es e! medio más eíicas dé ¡os* cono* 
Ciaos para la curación del reuma en todas suS'formas.
líMPom en  qe is í i i í i i o  i ii i  iimii 
Sy88ífrr̂ 8s4rtr«8is;teiilril 15 éî SfpStttbrf“ ■ lií&nktsMí Ma
Este Bainrarlo no deja que desear nfngún .servido: ¡nsialaclón hidroteri
Íica complets, Instituto de Mecanoígrapla. Estufa de Desinfección, TeBiv ^uui ici i umió a íyi fisjot^rafíia-K í a . e-> légrafoSj^^Correos, Capilla, Gran eáslno, Téáíro-Cine (función todas las 
noches). Peliciqso Parque y Mesa dq Réglmén todo el año, Cuatro mag- 
Btiiíccs nóteles- que hoy se hallan compleíamenté reformados y ál alcance de
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno. 
? con todo el servicio- correspondiente): Gran Hotel de
LAS TERMAS, desdé IS á ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde
i ‘25 á 11 otas.;' Hoiel-MADMIDV'de 
d e s d e d á f  * -  - e 5‘M 'á Í1 pías.; Hóíél Í e1?N®pías. Todo bañista hospedado en alÉulíp de estos cuatro HotelesI
tiene derecho á un descuento da 30 ®/o en abono 3e Í5 ó'más baños. y 15 ®/o sÔ  
habitación én 15 ó más días, y. también hallaian grandes
r»-'m
B
« .  ..
salones de recreo con entrada gratuita. ■
•  Los cochep ómmbus del Balneaño se hallan en la estación é ia llegada de 
todos los trenes. . .
AVISO MUY INTERESANTE-Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios,- el itinerario de 
datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
inefío délos cuatro Hotefe» ,
BssiKo7mda-Bteh é  ñrta-̂ B7ci8(C$])3ga)
P A S T IL L A S  B O N A l D
p® eficacia comprobada con los 'señores médicos., para combatir',.«a. sMouíw»., fci »cs WIHUIÍS.IS, enfermedades de
U noca y de la gpgüma, ios, ronquera, dolor, inflamacioaes, picor ellas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía produclde por censas periféricas, fetidez Sel aliento, 
£*c, Lí83 pas'tííÍFia BONALD, premiadas en varias expo'sicionés científicas, tienen eS pri-' 
fáQ l̂Q de quesus fórmulai fueron Jgs primeras que se conoderoá de auxláse- en Espa- 
'f eiuil sxtranjsroi. ■ * ■ *  ̂ .
Acaaíhéa virilis- a l e c t o  Bonald
Fbüglkerofosfata BONALD — Medica- 
SBsr.ío asiílnoüasíéniso'yflntídiabéílco. To- 
niíicñ y nutre los sistemas .óseo muscular y 
RFjrvtoso, y lleva á la sangré'elemeníos pa-' 
r« enriquecer e! glóbulo rojo.
FfEsco de- Acgnthsa granujada, 5 pesetas 
.Franco del vino de Afesi^tíisa,"5 pesetas.
CTHOCOL GíMAMaifeVAVADiCO 
i r- r, ^CEOSFOOtiCÉSICg) ' ■
. ísJas ís« perínmerlas y en le
ra, í'í), Madrid. . . . .
Combate lea enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros broacs* 
neum%'co8, ¡aringo-faringeo», lafecdoneg 
gripal^'; palúdicas, eti% etc.
,F red o  4el Jr^ctií;. á  pésalas
déS autor, MÍkñem (antes Oorg
Calle de S. Vicenté, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntos
judiciales, cumplimiento dé eX' 
hórtos,, certificados de úUihta
voluntad-,____  y de penáles, fes de
vida, apoderamiento dé cláseS
d e l B o e to r  M O K A L E S .-M a rc a  ffe g ia tra d a
Nada m^s inofensivo ni-más aetiv® para los dolores de cabeza, 
jaquecas, Vahídos, epilepsia"y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y los d'e la infahda en geneníirie aíran'iríalí 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas -------------- ------  ̂ caja.—Se remiten porcorreo á-'todas partes.
, ¥  cOírespqníleacia, Carretas, Madrid. En Málaga, farma 
cia de A. Prolongo,
W lt l i l l  É  M SfltlIi
co S ra  y v S ^ d e  magnfflca línea de vapores recibe mercancías de todas clase*
uriana? y fOH conodmieaío directo desdé este puerto á todos
f K S íf l  in7 i 9 en ei Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Me-
I gáscsF. Inío^Chíña, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en cómbi-
rueden diríglriie á  su feprssentaats
personal de to ^ s  clases. 
Múbléos HONORARIOS
!. iüp ilie! I i i
Cirñjahoden^
Alamos
. Para Informes y mis deíalles ___ ...
{sh'Mijaga,"don Pedro G éim  gIísíx, jossfi;ügaríeBarriestos, nC
mero 23.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Acaba íe  recibir nn neevo!' E lix ir  'Gres-  ̂ ■- •
«in dolorcon un éxitoadmirable. 
8e construyen dentaduras de
primera, ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á
precios convencionales.
SSa empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á prasiog muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de mue­
las @n cinco minutos, 2 pesetas
cala
arreglan todas las denla»' 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
S@ hace la extracción de mue­




C O L L I N  Y C.*, P A R I S
BO i LEGHAOI
, L a  s a s s g p ®  e s  l ü
El Ihás poderoso de todos ¡os depurativos
Eo|a jr ,Yoduro ,d© Potasa  
Depósito en todas iaá farmacias
O e o r  X^apipad.©
C uras^ uray pronta de la aaetóa y la d orósis por el Li- 
of Laprade. £1 mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa. & v
Depósito en todas las farm acias,-C oílís etc, París.
C onsignaciones y  trá n s ito s  — j f O Á Q d N  C A  M O J P A E Z
Cert‘H S r Í l? Í P a ,M ^ ^ ^ ^ ^  Barcílona ..Bore. Domsnechy
Representante de Compañía de Seguros de Transportes «La Internacional de Düieldoif.
SnM generales de domicilio con Barce- Sesvicio especial entre Málaga, Meli>!a, Ceuta
iona y Alicante.  ̂ y Menores de Africa.
° ® Csbo Paez„ (propiedad de la casa) éntre site  puerto v las de
al comercío grandes facilidades para su? 
d3 ósta cBsa, 88 benefician, pues se garantiza 
 ̂ contratos de f eíamentos de puerto á puerto. ̂
